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M U E R T E D E L E M P E R A D O R FRANCISCO J O S E 
Comienzos del reinado de 
Francisco José. 
Pocos p r ínc ipes contenuporáneos han 
teaido nna l i i s tor ia tan larga y tan tor-
mentosa corno lia üel Emperador Francisco 
José, cuyos rcrttos mortales, a ú n calientei* 
por el soplo de vida que los alentó por es 
pac ió de ochenta y s e í e a ñ o s , guarda 
ahora eJ castillo de Schohebrun, en espera 
del p a n t e ó n donde h a b r á n de tornarse en 
barro, en polvo luego , por ú l t imo, en na-
da, s e g ú n pasen los siglos inmutables, que 
todo lo t ransforman. 
Francisco José I , Emperador de Austr ia , 
Rey de H u n g r í a ytTe Bohemia, nac ió en 
18 fie agosto de 1830. Era hijo del ardhidu-
.que Francisco Carlos y sobrino del Empe 
rador Fernando I . Desde muy n iño dió 
muestras de poseer una clara linteligencia 
y unas virtudes que, en el transcurso de 
su vida, hubieron de pasar por innumera-
bles y terribles pruebas. Así que cuando 
su tío el Emperador Fernando I , a ra íz de 
ila segumla insur recc ión de Viena (octu-
bre de 1848), abdicó en él la corona y se re-
tí ró con su ifamilia a Praga, donde pasó 
el resto de su vida, 'hasta que Dios fué 
servido llamarle a su presencia (25 de j u 
nio dé l'S?.")), todos vieron en el nuevo So-
berano una esperanza de t ranqui l idad y 
progreso para la M o n a r q u í a a u s t r í a c a , en-
tonces quebrantada y maltrecha por r u i -
nosos acontecimientos, de los que no í u é 
el iqienor culpable la pobre educac ión reci 
hida ipor el Emperador abdicante. 
Veinticuajj 'o horas ihacía tan sólo que 
Fiancisco José hab í a sido declarado ma-
yor ile edad (tenía diez y odho a ñ o s ) , cuan-
do gi avi ló sobre sus hombros la fatiga de 
la pesada c irona. Bien pronto hubo de 
sentir las amarguras de su reinado: Hun-
.gr íá no quiso reconocer al . nuevo Monar 
ca y se proc lamó en Repúbl ica , bajo la 
presidencia de Kossutk, uno de los cabe-
cillas de Ta insur recc ión (14 de abr i l de 
1849); pero Francisco José no pudo i r con-
tra quienes no reconocían su s o b e r a n í a , 
por tener que atender a la guerra que sos-
tenía con Cerdeña . Terminada ésta con la 
victoria de Novara (23 de marzo del mismo 
año) , m a r c h ó el joven Monarca contra 
H u n g r í a , apoyado por Rusia, que puso a 
su lado 100.000 ^hombres; sucumbió H u n 
gr í a a p i w n c i a del Emperador, que asin-
t ió en p.-rsona a la loma de Raab (28 de 
junio-y-, a la 'capitulación de Vilagos (13 de 
agosto) y, por ú l t imo, a la rendic ión de 
Como n i (septiembre); acontecimiientos que 
le ihicieron dueño de las provincias suble-
vadas; la muerte del conde Luis Battihya-
ny y oiro,s miuolios jefes de la insurroc 
cíón fueron el epílogo de la primera con-
trariedad que Francisco José sufnió en su 
reinado. 
Determinaciones &&\ Monarca. 
Desde este momento una era de engran-
dec imiento y de tr iunfo pareció abrirse 
para el joven Emperador. En I ta l ia t r iun-
faron sus armas y su po l í t i ca ; Venecia 
hubo de capitular (28 de agosto), y el Rey 
de Cerdeña s? compromet ió a pagar a 
Austr ia 75 millones ipor i ndemnizac ión de 
guerra, s e g ú n se convino en el Tratado 
de paz firmado en Mi lán en 9 de agosto. 
l 'na vez restablecidas todas las propie 
dades hereditarias que pe r t enec ían a su 
Casa, ocupóse Francisco José deJ estado 
interior de la nación, y p r o c u r ó recobrai 
aquellas prerrogativas que su t ío, F e r n á n 
do I , h a b í a perdido-en 1848. Estableció él 
poder absoluto, declarando que en adelan-
te sólo ante él se r ían responsables los mi-
Qis t ro í : disoilviendo la Guardia nacional, 
aboiiiendo la libertad *de la prensa y dero 
gando la Const i tución dada por él mismo 
a <iu Mibditos, sin habLr'a aplicado una 
sola vez; de toda la obra de la pasada re 
ivo'ución sólo respetó una cosa: la liber-
tad de los servios. 
Mientras tales determinaciones tomaba 
en su Imperio, en el exterior h a b í a procu-
rado aumentar la preponderancia que sus 
pTédeeesores h a b í a n disfrutado, sobre to 
do en Alemania, donde intervino activa-
mente en la ^cuestión del Sdhleswig-Hols-
tein, y envió tropas al gran ducado de 
Hjassfi, que se ¡había alzado contra su So 
beiano. 
Después de un ylaje a Be r l í n (diciem-
bre de 1852), un año imás tarde se firmó 
entre Austria y Prusdia un Tratado comer-
eial. En tanto", é n el inter ior del Imperio 
t raba jó sin descanso por su engrandeci-
inieiitn, creat ído Estados provinciialee, 
eompuestos de funcionarios eclesiást icos y 
eiviles de los distritos, nobles y represen 
tantes de las ciudades y Universidades. 
L a leyenda de su casamiento. 
En 24 de abri l de 1854 casó con la (prin-
cesa Isabel Amalia Eugenia, h i ja de Ma-
ximil iano José Dos^Puentes B i rquen íe ld , 
duque de Baviera. Sobre el énamoramrien-
to de Francisco José de la que con él com-
part ió-el trono, corre una leyenda,-que no 
dudamos en transcribir . Dice j i s í : 
Isabel Amelia Eugenia era, como deci 
mos antes, h i j a del duque Maximil iano 
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de Baviera; tenía dos hermanas • la Rei-
na Sofía de Ñ á p e l e s y la duquesa Caroli-
na de Alerncon ; las tres damas fueron cé-
lebres por su belleza y por sus mfortu 
nios; ú n i c a m e n t e en su juventud pudie-
ron gozar de la íe l ic idad , cuando vávían 
con sus padres y sus hermanos en el pa-
lacio de Posenhofen. 
Cuentan que el duque Maximil iano era 
un filósofo y un artista, y , no pudiendo 
dar a sus ¡hijas esplendores y riquezas, 
hlzolas amar la Naturaleza, que nos acei^ 
ca a Dios, y a las, artes, que nos elevan 
hasta lo bello. De este modo, en el palacio 
de Posenhofen, donde no h a b í a Corte br: 
liante, n i se daban recepciones deslumhra 
doras, se educaron las tres hermanas en 
un ambiente apacible y sereno, y aprendie-
ron a tocar en los instrumentos, a pintar 
sobre los 'caballetes y a montar en los cor-
celes. 
De las t res 'hi ja í í una era la favorita del 
padre: Isabel, l a mayor , que, como él, 
habíase aficionado a tocar la c í ta ra ' ; y «u 
cedía que algunas veces el padre anciano 
y la h i j a de singular belleza y cabellos de 
oro s a l í an vestidos humildemente y , des 
pués de hacer largas excursiones a caba-
llo, se d i r ig í an a las posadas donde con-
•ur r ían líos aldeanos, y allí, desconocidos 
de todos, se d ive r t í an en tocar la c í ta ra 
ante las buenas gentes, asombradas, que 
no les dejaban marcihar sin hacerles rega 
los y darles monedas, que la m á s tarde 
Emperatriz ISabel aceptaba, para luego' 
repartirlas entre Jos pobres. 
Dice la leyenda que una tarde se refu-
gió en una de aquellas posadas un apues-
to cazador, que oyó m á s embelesado que 
nadie a la hermosa joven de la c í t a r a . 
Este cazador era Francisco José, Empera-
dor de Austr ia , a quien sus ministros no 
dejaban en paz encarec iéndole la necesi 
dad de que buscase esposa. E l joven Mo-
narca siempre d e c í a : «Ya la buscaré» , y 
imiraba ind i íe ren te los retratos de las 
práncesas solteras que le presentaban. Pe-
ro, al fin, rendido ante la just icia de las 
observaciones que le J iac ían , y sabedor 
de que en el ducado de Baviera vivía un 
anciano de regia estirpe con hi jas hermo-
sas y pobres, quiso 'conocerlas, y guardan 
do riguroso t incógnito, y d i s t r ayéndose con 
su afición favorita., la caza, se d i r ig ía ai 
pallado de Posenhofen, cuando v ió en la 
posada a la joven artista que tan agrada-
ble i m p r e s i ó n dejara en su á n i m o . 
Abandonó el incógni to y presentóse en 
el palacio; para agasajar al Emperador 
p reparóse un banquete, y cuando el joven 
Monarca e n t r ó en los salones, se quedó 
maravillado al ver entre ilas-bellísimas h i -
jas del duque a la desconocida de la posa-
da. A la mesa se sentó a su lado, y cuan 
do se levantó de ella el Emperador Fran-
c'sco José h a b í a entregado su corazón a la 
duquesa Isabel Amelia Eugenia. 
Tal se cuenta del origen de los amores 
del Emperador y de- la Emperatriz de 
Austria. No sabemos lo que haya de ccer-
io en eslo ; pero es la verdad que !a joven 
nacida en Posenhofen el d ía de Nochebue-
na del a ñ o 1837, daba soleannemente su 
mano, en Viena, a Francisco José I el 
Ha 24 de abri l de 1854, cuando contaba 
diez y siete años de edad. 
Las primeras amarguras. 
Empero prosigamos la biograf ía del É m 
aerador recientemente fallecido. Para so-
emnizar el fausto acontecrimiento de su 
boda ¡levantó el estado de sitio en el reine. 
!,oin.bardo-Véneto. En 18 de agosto de 1855 
firmó con el Papa un Corcordato, en ex-
tremo ifavorabile al poder eclesiást ico, con 
.-ediendo a los obispos el derecho de comu 
idearse directamente con el Pontífice, y 
-onfiando a los prelados la inspección de 
a enseñanza públ ica y la censura de los 
libros y los per iódicos. 
En la guerra de Oriente hizo p ú b i i c a e 
sus s i m p a t í a s hacia la causa defendida 
por Franoia e Ingaterra (sus enemigas de 
hoy), y en 2 de diciembre de 1854 firmó 
un tratado de alianza con las potencias 
occidentales; pero hasta el fin de la guo 
rna mantuvo su papel de mediador, y ha-
biendo aceptado Rusia las condiciones 
que reclamaba Francisco José,, de acuer 
do con sus aliados, evitó éste el hacer la 
guerra a l soberano que en 18i9 h a b í a sal 
vado su Imperio, y s igu ió conservando no 
table preponderancia en los principados 
danubianos, 
Esta suerte p r ó s p e m que le a c o m p a ñ a 
ba, cambióse eñ 1859. A fines de a b r i l , 
viendo la íntdma alianza que exisda en-
tre el Piamonte y Francia , negóse el Em-
perador de Austr ia a confiar la cues t ión 
del reino Lombardo Véneto a u n Congre 
so europeo, y dió a l general Gyulay la 
orden de penetrar en el Piamonte; mas e<*-
te fué derrotado y fueron derrotados tam 
bién los generales que le sucedieron, y el 
ejérci to nustriaco hubo de repasar el Te 
sino y abandonar toda l a L o m b a r d í a al 
ejérci to francosardo. A este p r ime r des-
calabro s igu ió la derrota sufr ida por sus 
ejérci tos en Solferino, a la que as i s t ió en 
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persona Francisco José , que los vió reclia 
/ados hacia el Véneto , en la margen i / , 
q o i e r d á del Mincia . Entonces firmó con 
Napoleón I I I la paz de Villafranea, con 
vertida d e s p u é s en el í r a t a d o de Zutóclí¡ 
que conf i rmó a Aus t r i a la s o b e r a n í a en el 
Véneto e hizo entrar a esta provincia en 
una futura Confederac ión i ta l iana. 
• iPero ya aquella paz que de.»,!c el p r in 
i'i.O'o de su reinado h a b í a gozado Fran 
cisco José, sufr ió continuas agitaciones. 
Nuevas crisis conmocionaron a l Imper i . ' 
en 1860, cuya s i t u a c i ó n , en Hungr ía , - .po r 
aquellos d í a s , recordaba La qn-' precedió 
a ios acontecimientos de 1848, pues mas 
que nupca se agitaba el e sp í r i t u de nacio-
nalidad. En Venecia c o n m o v í a n los a c ó n 
lechnifnto de la I t a l i a central y la ex 
pedición de Oar iha ld i a las dos Sicilias. 
Francisco José , entonces, dió pr inc ip io 
a una nueva pol í t ica l iberal ; o torgó a su 
pueblo, por el d ip loma imper ia l á e 20 de 
octubre, instituciones constitucionales, en 
las que no olvidó las diferencias de c a r á c 
ter de las dis t intas nacionalidades, como 
lo demos t ró el hecho de restablecer caéi 
totalmente 'la Cons l i tuc ión h ú n g a r a : e n 
cédió Dieta.s. particulares, encargadas de 
designar los individuos del Consejo per-
manente del Imipério, a los varips F.sía-
dos de la M o n a r q u í a ; a 13 vez, para con 
t rar res tar la pol í t ica revolucionaria v 
un i ta r ia que p r eva l ec í a en toda la pen ín 
sula i ta l iana, r econcen i ró Francisco José 
en el Véneto numerosas fuerzas, y en Var-
sovia celebró con el Emperador 'de Rusia 
y el prínciipe de Prusia una entrevista; 
pero en ella no 'logró asegurar, como es 
peraba, el a.poyo que necesitaba pai;i 
afrontar una guerra que m u y iben podía 
adqu i r i r c a r á c t e r europeo. 
•Pero, al cabo, «urg ió una lucha désí) • 
trosa pa ra Aus t r ia ; rué aquella cajapafia 
confia Prusia eme la oblicró a ^baridoiiiaí' 
el t e r r i to r io de Venecia v concentrar .-u-
trapas en Bohemia, que a las órd -n is del 
general Benedens. sufrieron la derrpta dé 
Sadowa (3 .de j u l i o de 1866). Y, al fin. 
Francisco José fcé vió obligado a aeepiar' 
el armist ic io de Nieolshurgo, al que éigujo 
el t ratado de Praga. 
Austria y Alemania. 
Hubo u n momento en que pudo creerse 
en la inevitable ru ina del Imper io ; pero 
Framcisco José , s a l i ó al paso del des |ni 
ciamiento, dé la bancarrota, en i raudo de 
lleno y decididamente, en una pol í t ica 
m á s l iberal , m á s amplia . Su pruner paso, 
fué confiar el Poder a Heno;, mini.-aro de 
Sajonia (30 de octubre de hStiü;. Bl pri-
mer minis t ro , con la confianza de su So-
berano, 'logró reavivar los glorio-sos pres 
tigios del Imperio, por espacio do cinco 
a ñ o s ; el fruto p r inc ipa l de este (iobierno 
fué la co ronac ión de Francisco José en 
Pest, como Soberano de H u n g r í a (18 de 
jun io de 1867). Se r e o r g a n i z ó el e jérci to , 
que a d q u i r i ó un contingente formidable, 
prueba de que se p r e sen t í a la p^nslsteiiclfi 
del ipeligro. 
E n la guerra francoprusiana, se mos 
t ró absolutamente neutral . A l abandonar 
el Po^er Beust. confió el Gobierno a l con-
de Andrassy (14"de noviembre de 1871) y 
s iguió la políticxa l iberal que se hab í a t ra 
zadb, no obstante los levantamientos de 
ü a í m a c i a , y 'las graves agitaciones en 
Rosnia, Servia y Herzegovina (1876-1878;; 
antes bien, p e r s e v e r ó en ella, celebrrrnd') 
entrevistas con Guillermo I en SaJ^bucrgp 
y en Ber l ín , recibiendo en Viena a Víctór 
Manuel, Rey de I t a l i a ; visitando al Zar 
de Rusia en" Petrogrado, visitando al Mo 
narca i ta l iano en Venecia... Como premio 
a esta po l í t i ca 'de paz, recogió l a autor i -
zación para ocupar la Bosnia y la Herze-
La vLsHa de Bismarck a Francisco Jo 
sé y a su minis t ro , conde de Andressy, 
íué la pub l i cac ión de la comunidad de mi-
ras entre Alenumia y Austr ia , de la a l ian-
za ofensivo defensiva entre los (lahinele.^ 
ile Berlín, y Viena, Austr ia se convi r i ió 
en un sa té l i t e del Imperio a l e m á n . 
En tanto. Francisco José no abandona 
ba los asuntois interiores de su Imperio, 
v daba impulso extraordinario a la-eons-
t rucc ión de ferrocarriles, a la c reac ión de 
Escuelas Normales y profesionales, a la 
explo tac ión ag r í co la y expor t ac ión de gra-
nos: pero sobrevino una crisi,? finaneii i ti . 
en mayo de 1873, debjda al desmedida 
afán de especulaciones. 
En diciembre ĉ e 1873 celebró el XXV ani 
versarlo *de su e levación a l trono, y en 
abr i l de 1879 celebró sus bodas de plata, 
y este a ñ o es t rechó sus relaciones con Es 
p a ñ a , casando a la archiduquesa M a r í a 
Cristina con el Rey Alfonso X I I . T a m b i é n 
buscó l a amistad de. los belgas, casando 
al p r ínc ipe Rodolfo, futuro heredero del 
trono, con l a princesa Es t e f an í a Clotil-
de, hija segunda del Rey de Bélgica. 
En septiembre de 1881', se hizo públic.-
la alianza ofensiva-defensiva firmada en 
tre Alemania, Austr ia e I ta l ia , destinada 
a asegurar la paz en Europa. 
L a tragedia. 
En enero de 1880-, se suiokió-el p r ínc ipe 
Rodolfo, privando al Emperador de su 
ún ico hijo v a r ó n , y llenando su corazón 
de padre de amarguras. Este fqé uno de 
los mayores dolores experimentados por 
el viejo' Emperador que acaha de fallecer, 
dolor no igualado m á s que por el vi l lano 
uStoj-aÍQ de su esposa, la Emperatr iz ¡ s i 
bej, ocurrido en Ginebra el 18 de septiem-
bre ile 1808, y el asesinato de los arcHJ 
luq.uss he réde rog del trono, en Sarajevo, 
t r i s t í s imo suceso que aun está fresco en 
la memoria de todos, pues él fué el pr imer 
rin.-n i/.r de esta guerra que consume a 
Europa desde el año l-k 
"Tal es, a grandes rasgos, la vida del 
Emperador Francisco José. F u é v íc t ima 
de una tentat iva de asesinato en 1850, en 
qüe un •húngaro le h i r ió levemente en el 
Miello; . después , efectuando un viaje de 
Reichemberg a Bohemia, hizo explos ión 
•ina bomba en la vía férrea momentos an-
tes le pasar el tren que conduc ía a l Em-
nerador. no c o m p r o b á n d o s e por esto si 
56 ii"i:aba de un complot contra la vida 
leí E n i o e n d o r í'iO de septiembre de 1891). 
Son las dos ú n i c a s yeceé que su vida estu 
y-p efl oei i^ro. 
En 23 de seoiiemhr- -le 1908, nuestro 
Sobernno don Alonso X I I I nombró le ge 
nei'al honorario lo Irs e jé rc i tos naciona 
' l e s / • , 
Deseanse en rnz el anciano Emperador, 
euyos e Misados ojos no vieron en su v i -
da m á s que dolores y paliare, y que ha 
mue'pto a IOI ¡nen iado por el eontinuo tro-
nar de los cañónL'S. ai el momento h i s tó 
rico en que. nuizas, e^té m á s desencadena 
da la hidra de las pasiones y de los odios 
fratricidas. 
POR TEtEFONÓ 
E N MADRID 
L a noticia en Palacio. 
M A D R I D , 22.—A ¡as nueve de la' tnaha 
na Se comn ni'c<í a la Reina de ña V a r í a 
Criistina la infausta noticia del f;iHeci 
miente del Emperador Francisco José. 
La augusta dama se afectó m u c h í s i m o , 
y seguidamente l lamó por teléfono a Su 
Majestad el Rey, que se hallaba en M u 
déla, y le dió cuenta de lo ocurrido. 
Los primeros en llegar a Palacio a dar 
p] pteanip B Ifl TMI fj}.tniHfl fuprnn lop in-
fanies don Carlos y doña Luisa y el conde 
de Rom a nones. 
En,re el Palacio real de Madr id y la 
Corte de Viena se han cruzado hoy nu-
merosos telegramas. 
El conde de Romanones. 
Al tener noticia del fallecimiento del an 
qano Emperador el conde de Romano-
nes se t r a s l a d ó a Palacio, para dar el pé-
.-ame a la Reina madre, y luego fué a la 
Embajada de Austr ia H u n g r í a con el mis 
mo objeto. 
A l regresar a su despacho in formó a l 
Rey de 'lo ocurrido, a pesar de que el Ció 
bierno no hab ía recibido a ú n la noticia 
oficial. 
Seguidamente m a i v h ó a visiitar a los 
s e ñ o r e s Villanueva y m a r q u é s de Alhuce 
mas, para t ra ta r de los precedeni.es que 
hubiera para demostrar el duelo de las 
C á m a r a s . 
En Gobernación. 
Cuando til minis t ro de la (iobernaeioa 
recibió a los periodistas, les man i fes tó que 
la muerte del Emperador de Austr ia ha 
bía causado honda impres ión en E s p a ñ a . 
Añad ió que no s a b í a si el Rey regresa-
ría de Múdela , y dijo que, de no int rodu-
c i r ninguna modificación en eu programa 
de viajes, el Monarca l legará el mié rco les 
a Espeluy. 
L a Prensa. 
Toda la Prensa de Madr id dedica ek 
teñsos a r t í c u l o s a la muerte d f l Empera-
dor de Austr ia , detallando su vida y re-
cordando los hechos m á s salientes cíe su 
reinado. 
El luto oficial. 
M a ñ a n a p u b l i c a r á La «Gaceta» el r-.w 
decreto disponiendo que haya 11 d í a s de 
luto y diez de al ivio por el" fallecimiento 
de Francisco José . 
E l Rey, suspenefe l a cacería. 
Esta tarde m a n i f e s t ó el conde de Roma 
nones que Su Majestad el Rey, cuando co 
noció la noticia de ta mnerie del Empe 
rador de Ausi-iia. s u s p e n d i ó la cace r í a y 
a n u n c i ó su regreso a Madr id . 
El Monarca s a l d r á dé Santa Cruz 1de 
Múdela en tren especial, p-ira llegar " u 
ñ a u a a Madr id . 
En las Cámaras. 
Durante la larde se han celebrado a l 
gunas conferencias y se han consultado 
precedentes acerca de si las Cortes debe-
r í an o no levantar la sesión de m a ñ a n a 
en s e ñ a l de duelo. 
Existe el precedente de lo ocurrido cuan 
do fué asesinado el Rey de Portugal, en 
cuya ocas ión fueron levan:ad;u> la> se 
siones en el Congreso y en el Senado: pe 
ro teniendo en cuenta las circunstancias 
actuales, y deapnés de un cambio de im 
presiones entre el jefe del Gobierno y e! 
s eño r Vil lanueva, se ha acordado no sus 
pender las sesiones y sólo dedicar m á ñ a -
na una píPHe de ellas a los discursos ne 
crológicos del Gobierno y del presidí nte 
de la C á m a r a . 
En la Embajada austr íaca. 
Durante Lodo el d ía han desfilado ipor a 
Embajada a u s t r í a c a gran cantidad le 
personalidades, para firmar en los á lbu-
mes que s*é b a b í a n colocado en las ofi n 
ñas . 
De provincias ha recibido el embaj i 
dor g ran n ú m e r o de telegramas de pé-
same. 
E l entierro. 
Aunque en la Embajada no t e n í a n una 
noticia oficial de c u á n d o se ver i f icará ej 
entierro del Emperador, s u p o n í a n que 
t e n d r á lugar dentro de dos o tres d í a s . 
El cuerpo de Francisco José r ec ib i r á se-
pul tnra en el convenio de los Padres Ca 
puchinos de Viena, a l lado de su es 
la Emperatr iz Isabel. 
sEn ese convento reposan los rest"- de 
todos los Emperadores y hereden s I . i 
trono de Austr ia , excepto los del a r d i l 
duque heredero Francisco Fernando, ase-
sinado en Sarajevo, el cual dispuso éíl su 
testamento que se le enterrara en un man 
soleo que h a b í a hecho construir con in 
lención de ser enterrado con su esposa e 
hijos. 
EN A U S T R I A 
L a muerte del Emperador. 
M A D R I D , 22.—^Comunican de Viena (pie 
la muerte del Emperador ha causado ge 
neral sentimiento. 
Todos los edificios púb l icos e s t án enlu 
fados y se han suspendido las escasas fies-
'tas que a causa de la guerra se celebran. 
Francico José ha muerto a consecuen-
cia de u n a , pu lmon ía , cuyos primeros 
s í n t o m a s exper imen tó el día 11 del ac 
tual , a l da r un paseo por el parque del 
castillo de Schohenbrun. en e u m p a ñ í a del 
Rey Luis de Baviera. 
•Su enfermedad apenas le ha hechr- su-
fr i r . El ancianrr Emperador expi ró anoehe 
a las nueve y cinco minuítos. 
Los pi-riódieo* de Viena p i ib l i r ; i ron in 
mediatamente m u ñ e ros extraordinarios. 
Inmenso gen t ío desfila silenciosamente 
por lás c e r c a n í a s leí Palacio imperial . 
El heredero del trono, archiduque Car 
los, que llegó ayer a Viena, as is t ió a [pe 
úh in io s momentos del Soberano y no S€ 
ha separado del cuerpo de Francisco 
José . 
El c a d á v e r del Emperador ha sido ve 
lado por los altos d i g n a t a r k s y nlgunos 
familiares. 
La archiduque'ia Míirói Valeria ha sido 
II a toada a Viena. 
En la C á m a r a mor tuo i ia el clero impe-
r ia l celebra misa* continuamente. 
Nueves detalles. 
Haré una semana el Emperador se sin 
dó acatarrado. 
Ult imamente se a g r a v ó y s in t ió sínto-
mas de asma. 
Ayer se levantó a la hora de costumbre, 
y s in t i éndose débil p id ió que se le aproxi-
mase en un s i l lón a eu mesa de trabajo. 
La fiebre que le c o n s u m í a a u m e n t ó , so-
brp todo pnr In tarde, flumeniando, rnnift 
es consiguiiente, su debilidad 
Jo que le ha causado la xn\Kr¿ ffH 
Los ultimes momentos. 
De Poldhu comunican detatíí 
ú l t imos momentos del Fam.V.-. i ' l|" 
cisco José . f i a d o r prd 
Como decimos antes, el Km.-̂  
l evantó a la hora de c u ¿ t u L ^ S Í 
a sus ocupaciones habituales ^ 
Por la tardo se sintió ligerajn>ntn • 
lesto y se re t i ró a l a s t ^ ^ i pu 
taciones. 
Se a c o s t ó s in cenar y como no Diidi 
concihar el s u e ñ o , fueron l l a j " ' 
médicos de c á m a r a . * 
M á s tarde q u e d ó tranquil,, 
De pronto hizo un gesto. Ilpvánri 
mano al cuello, v falleció van<,'1s«u] 
E l Kaiser y el Rey de Bulgaria as isJ 
al sepelio. 
De Ñ a u e n dicen que el Kaisei v & 
Fernando de Bulgaria asistlráa a l L 
lio del Emperador. 
EN PAf 
L a noticia con re ervas 
M A D R I D , 22 . -Te leg ra f í an de Parfe 
a las cua t ro de la madrugada «e reoi» 
en algunos per iódicos un lelegraiaal 
Ginebra dando cuenta de la muerte;] 
Franciserr-j íosé . 
La mayor parte de los periódicosdfj 
solo la noticia de que estaba grave v 
tarde pusieron en sus pizarras la ñotiA 
del fallecimiento, ante las que se oond 
gó numeroso públ ico . 
E N SANTANDI 
L a primera noticia. 
Ayer, a las siete de la mañana, reoij 
mos un telegrama de Madrid, que 
as í : 
.(Dicen de Ñauen que a las nueve del 
noche falleció en el castillo deSchohíí; 
el Emperador de Austria.» 
Inmediatamente colocamos el úmsá 
en los lugares de cov^tumbre, congregl 
dose ante ellos enorme cantidad de 
bl ico . 
La. noticia del fallecimiento del Emj 
ra flor de Austr ia Hungr ía , fué recibidal 
Saniander con gran sentimiento. 
Todas las conversaciones versaron 
seguida sobre la larga vida y el agitó 
reinado del Monarca muerto, y de laco 
cidencia de la toma de Craiova por 
trapas del archiduque Carlos Francii 
con la subida de éste al trono. 
En algunos Consulados se colocaron I 
respectivas banderas a inedia asta, col 
asimismo en los dos barcosalemanesá 
leados en nuestro puerto desde el prit] 
pió de la guerra europea. 
Confirmando la muerte. 
Ayer noche, a las nueve y media, r | 
bió nuestro particular amiigo, el cón| 
ie Austr ia H u n g r í a en Santapder. 
Alfredo W ü n c h s , un telegrama del pm] 
•ador en Madr id , conde de FürstenMj 
: omun icándo le la muerte del EmperadJ 
El despacho fué puesto en Madrid a 
seis v media de la tarde. 
v\vvvvvvvvvvvâ vl̂ Axvv\vvvvvv\̂ vvt̂ ^̂ ^̂ ûy 
¡SÍ de "la 
ida 
ipla 
f .r .nt inúa «La Atalaya» en su muí 
peño de constituirse en arbitro de c 
ge piensa o se dice en Santander j 
por lo visto, de que nosotros le 
oermiso para respirar. ¿Se ipue^ 
" Dice ahora que distinguidas P* 
no lesconocidas ni indocbmentóaae.^ 
ron af irmar a los veiidedores qx]?Jm 
recibido orden de devolver los cjem 
de ÉL PUEBLO CÁNTABRO para cami 
por.btros; v a eso ivpetimos que, 
d i s t i n g ü i d a e que sean • 
mienten a sabiendas si afirma" w 
Diga «La Aialuya,. ^ l é V ^ ' ^ X n ( 
v a ellas misma- les diremos lo que J 
v'mdve-.La A t a l a y a - a s a ^ ^ 
lo le! torpedeamiento del ' ' ^ S 
:pya infofmación tamb.en u i ^ . ^ 
su enojo, no obstante ^ ™ 3 í 0 s 
do por.todos conductos nue^r 
tos eran exactos y los t l e . n P ( r ¡ i 
tan falsos que hasta el « ' ^ d e 
que se los facilito se vio en el C ' ^ 
linearlos en, gran P - ' ' ^ . ' ^ 
a p u n t á r s e l o como un tnun o. 
nos es igual , nos ^ \ * C ^ X 
tamo-s, con el apoyo del 'P11'11^ DII» 
aunque a «La Atalaya., no ? " r ( 
gracia, nos permi'ie tener una 
para sí quisiera el cole^\- M 
" Y nada m á s , sino P ^ ' peno 
Atalaya», porque aypr' 1 ' de ^ 11,1 
d i é r a m o s al público la " ^ ^faM 
te del Emperador de Au<*in< 
antes que ella. # 
, i.niib 
A «El Diar io Montañés^, d";^ ,„ 
ocupa del mismo aso ' • r, 
•scar en río revuelto. * 10'¿TABB0| 
.e aquel día El. l ^ ' ^ C^ decin | 
la hora acostumbrada, ^ ^ 
vtes que «El >;^1'l:;,í sadq.-'''''1 
por lo tanto, mal P'H 1 ' ' ^ . 
[ u n detalle de * " J ^ ^ ^ < 
L a Junta d e j n b s i s t ^ 
POH TELÉFONO ÓR1 
L a tasa del P"*'* ^ S r e g 
M A D R I D , 22.-Rsta ta.de ^ 
Comité de Siil^i«tenc as pa ^ í e Co ité de suns^u ... ^ornpam^ . 
los representantes de ^ J ^ J l s ^ 
viarias y de! Ga^y ^ « r i g * : y . . ? 
el Pr 
acerca cíe !os predios de ^ 
La . ponencia \ ^ e J 
Gen! 
del tr igo se pued;' ^ P 1 " teb$ 
no así en el carbón, 
considerable. 
IPW Ia"ñodhe se ^ " f a ' y & f f fl 
de Subsistencias, ^ ' ^ ^ i!np^er 
señor Azcáratf , y {ri 
en el precio del ^ " ^ p i d o "̂P̂  
No íe tomó mn^n í,r" 
t'Hgo, - _ 
, ^ V ^ V V V ^ V V V V V \ A A A V V V V V V A A A A A ^ V V V V V V \ ' V V V A ^ \ A ' V V V \ V V \ V V \ V \ \ M A a ^ ' V V V V V V V V V V V \ \ \ \ ^ A ^ ^ V V ^ V \ ^ V V V V W A a ' 
La política y las Cortes. 
£ L . R O E I B L - O O A r a T A B R O 
^ ^ v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ 
Comisión de Hacienda, se desestima una en n ing i i n Registro figura el expedien ffieñor Ma té cobre esos dos sueldos, que 
pet ición que <lirige el inspector p rov inc ia l te, sü ' l ic i iando La Alcaldía ;del Gobierno soií ilegales, s e g ú n i a ley. 
de 'Sanidad para que se subvencione l a " c iv i l , le facilite la focha en que t a l expe-
Éi'áaciÓD del Ins t i tu to provinc ia l de H i - j diente «alió para M a d r i d ; del Ensanclie 
l 'OR TELEFONO 
E N E L CONGRESO 
abre la .sesión a las tres y cuarto de 
[¿ larde, bajo la presidencia" del s e ñ o r 
Vülanueva . j 
En e s c a ñ o s y t r ü b o n á p b a y g ran desani 
rtiacioiL • m 
Kn el banco azul top'ia asiento el s e ñ o r 
Koiz .1 iménez. 
. E l s e ñ o r A R R I B A S , una vez terminada 
• ja lectura del acta de la ses ión anter ior , 
pide que se cuente el n ú m e r o de diiputa-
•dos. 
Como en ei moroento de pedir l a pala 
él s e ñ o í Arr ibas , u n secretario a c á 
balxv de preguntar s i se aprobaba, el acta, 
el presidente responde a l diputado que no 
ha lugar a lo que solicita, pues eJ acia 
ha -ido aprobada. 
El s e ñ o r A R R I B A S no se conforma con 
las manifestaciones del presidenite, y p i 
de que conste en acta su protesta. 
En este momento no hay en el sa lón 
fnas gue setenta diputados. 
Ruegos y preguntas. 
El s e ñ o r GOMEZ CHAIS pide que se 
atiendan las conclusiones adoptadas en 
la asamblea de alcaldes sobre las Hacden 
das locales, 
El m i n i s t r ó de la GOBERNACION le 
contesta, . 
El s e ñ o r GINER DE LOS RIOS pide pro-
unciún para la industr ia del Libro . De 
nuncian que una d o n a c i ó n de libros he 
olía ¡i favor de l iarcelona, fué a parar á 
Valladolid, a una biblioteca púb l i ca . 
El min is t ro de l a GOBERNACION p i v 
meie enterarse. 
El s e ñ o r MOR A Y TA habla dy la conve-
niencia de que no sean jubilados hasta 
.ios se^enia y cinco a ú o s los ordenanyas de 
•jos Gobiernos civiles. 
Censura al alcalde de Canfranc, quien 
al p resen tá r se los represenUintes de io'-. 
ministerios de la Gobernac ión y Fomen 
to y de la Dirección de Comunicacionert, 
M negó a reconocerlos, diciendo que el 
in jeo repri-sentante del Rej' allí, era él. 
El s eño r R U I Z J I M E N E Z promete en 
t erarse. 
E l s e ñ o r 
niego. 
El s e ñ o r 
a r t í cu lo 98 
S A I N / . CORONA formula un 
DOMINGO pide que se lea el 
del reglamento, que trata de 
la d u r a c i ó n de las sesiones. 
Cfiice que en la sesión de-ayer se faltó aJ 
aL-iitMiio aceptado por el Gobierno, y que, 
por tanto, debe de volver a haber las dot 
horas diarias destinadas a ruegos y pre 
g un tas. 
El ministro de HACIENDA afirma que 
no l i a n caimbiado los propós i tos del Go-
bierno, y que la fó rmula aceptada sólo 
altera íá forma, pero rio el fundo. Sin em 
bargo, si el señor Domingo ánsiste en su 
n v l a m a c i ó n , el Gobierno e^tá dispuesto a 
que los s á b a d o s se lleve el mismo orden 
en las discusiones que lo-» d e m á s d ías . 
Él ¡jeftór DOMINGO insiste en sus r&cla-
mariones. 
OKDKN DEL DIA 
CosnienzB !a discusión del 
Presupuesto ordinario. 
l ' n secretario lee dos enmiendas, rofe 
rentes 9 la p lañü lk t del [jersonal del Con-
^ejo de Estado. 
Se discute la Secaión tercera: «Obliga-
%: m !6 generales de la Deuda pública». 
EJ señor CASTBOVIDO se ocupa de; 
ja ('.-apuesto extraordinario. Afirma que lo 
didio por el señor Besada, de que la cau 
s i del déficit no es n i la goierra ni Ma 
i'meco% sino la cuest ión de lot< Consumos, 
es inexacto. _ 
El plan del señor Alba hab ía despena 
So e x ^ c i a a i ó n ¡ |>ero luego ha desilusio 
nado en eil (fondo, pues todos ^aben lo que 
rii,gnifica la fórmula aceptada. 
SÍ1 lanuaua de que los liberales vayan a 
remóhnie de! ideal conservador, que es ei 
ii 'stablerimiento del impuesto de Consu 
miis. , 
El señor BESADA le repüca breve 
mente. 
EJ señor CAM1BO combate el artícWJo 
tfreero. 
El señor C H A D A l ' H I E T A dice que e 
plan de 1Ü« 50 millonea es el necesario pa 
ra el presupuesto ordinario y reorganizar 
las partidas de obligaciones del TesQídi 
BJ Señor CAMBO dice que el articulo ter-
cero fué redactado por la Comisión para 
si ed presupuesta exti-aordinario se apro 
baba, v éste a ú n no lo está. 
El séñpr CHALPAPRIETA le cóntésíá . 
Son a|>robados los ocho piTaneros á r 
IÍCU los. 
Él s éño r f iAMBO cómbate él noveno. 
El s -ño r CHAPA PRIETA explica la í ó r 
maula aceptada por el Gobierno, que esta 
h!ece la recogida de obligaciones del Te 
soro. 
B,l ministro de HACIENDA aice que e;-
para no mul t ip ' icar !as emisioni's de la 
Deuda. 
Se aprueban toda-, "a^ bis, -, de esta 
Sección. 
Secmón cuarta: "Clases pasi\a><>. 
El señor CAMiHO pregunta si no se ha 
ínod M'-ado esta base con el próíieclo de léy 
sobre Clases pasivas presentaiio. 
El señor A L B A le responde que con las 
modificaciones r e s u l t a r á un exceso de me 
dios, Pero si el señor Cambó—agrfga—e<e.| 
refiere al infomie precedente, ese informe 
aún no ha sido pre-^nlado. 
Se aprn.'ban todas las Secciones de las 
oí)ligaciiones-generales de! Tesoro. 
Presidvenoia (iel Consejo. 
Si' disputen las secciones de este presu 
puestó. 
El conde de ios ANDES formula obser 
vacioiies sobre personal. 
Le contesta e! señor ARAGON. 
F.l seftór BAHHIOBERO presenta uain 
'•nmiendo para que se redu7Avan las plan 
tilla.» de! Consejo de Estado. 
El iminisiro d ' HACIENDA hace algunas 
aólarac iones , y el señor RARRTOBERO 
retira la enmienda. 
MI señor LA CIERVA pone reparos al 
caipífctíló noveno, sobre instalaciión de la 
Presidencia en un nuevo edificio. 
Prego uta q u é criterio tiene el ministro 
sobre Jas partidas del presupuesto apro 
badas, y Ias#del presupuesto extraordina 
rio qne se refieren a que sea disicutido por. 
'a C á m a r a . 
El señor AYLSO se muestra coniforme 
y retira su enmienda. 
SP aprueba la sección. 
Ministerio de Estado 
Se leen unas notas del s e ñ o r B A R C I A . 
El s eño r CAMBO consume él primer 
¡orno en contra de" la totalidad. 
El presidente del CONSEJO le contesta. 
El señor ROMEO consume el segundo 
turno eiu contra. Dice que s ó l o ' h a y cuatro | 
0 ciñen individuos pertenecientes "a la ca-
rrera Consular que no sean abogados. 
Afirma que en la Seccrión de Conlahili 
dad no hay n ingún empleado que cono/ca 
leyes. 
El señor SOTO REGUERA le contesta. 
El ministro de HACIENDA hace algunas 
*' •1' a raciones. 
ED señor .GARCIA GUIJARRO consume 
el tercer turno en contra. 
El s eño r ARGENTE le contesta, 
Hectifican ambos. 
El señor SEOANE b a h í a para alusiones. 
So ocuipa del mndo con tpie *on t n t a d r * 
ios españoles que quieren regresar a Sfji 
pati ia. Agrega que el áO por HX) de rebaja 
en sus pasajes no se (les computa en los 
puertos de Jiegada. 
Se suspende este debate. 
E l monopolio de cerillas. 
R e a n ú d a s e la d i scus ión del proyecto de 
monopolio de las cerillas. 
El señor LA CIERVA dice que el dicta-
men trae modificaciones, s e g ú n una de las 
jua.e . actuales deílegados para ta ven 
oa de cerillas cons t i t u i r án una entidad, 
jon los misinos honorarios que ahora dis-
i ru tan . v ^ 
El s eño r AIJBA da explicaciones. 
Las minas de Almadén. 
Se suspende este debate y se lee el dic 
tamen sobre las mlinas de Amiadén , que es 
aprobado sin d iscusión. 
Deense varios iproyectos, y se levanta la 
sesión. 
EN E L SENADO 
El marques de Aibucemas abi e la sesión 
a ias cuatro de la tai'de. 
En el banco azul se sienta ei minis t ro 
de la Guerra. 
Se da cuenta del fallecimiento del sena-
dor s eño r Ibarra . 
El PRESIDENTE pronuncia un discurso 
necrológico haciendo el elogio del finado. 
A estas frases se adhieren el. ministro 
do la GCERRA, el arzobispo de T A B B A 
. .ONA, el señor A L ^ E N O L S A L A Z A R , el 
señor JUNOY y el señor RAHOLA. 
Reformas militares. 
^Prosigue la d iscus ión del proyecto de 
.ev sobre reformas miliitares. 
E l geneial OCHANDO consume un tur-
no en contra. 
El marques de SANTA M A R I N A , por 
¿a Comisión, ¡e contesta. 
El arzobispo de TARRAGONA habla de 
.a inut i l idad del Cuerpo de Estado Ma 
yor. 
El marques -del SERRALLO se ocupa 
Jel Cuerpo de Alabarderos. 
El vizconde de VALDEERRO formula 
objeciones. 
El señor A L L E N D E S A L A Z A R formula 
cambiién objeciones, v le contesta el minisr 
uro de la GCERRA. 
Termina la d iscus ión de la base octava, 
y fje levanta la sesión a las ooho y veinte. 
Presupuesto extraordinario. 
El min is t ro de Fomento ha e.stado es-
.a m a ñ a n a en su despaoho oficiial tra 
oajando en el acoplamiento del presu 
puerto extraordinar io en el ordinar io , se-
j ú n los acuerdos adoptados ayer, y en la 
redacc ión del a r t í c u l o del presupuesto ex 
.raordinario en el que se recogerá la fór 
¡nula de Besada. 
El señor Gaé60:t se propone -íémy&x 3l 
proyéé'tp para inc lu i r estas modificacio-
nes. 
T a m b i é n s - propone el s e ñ o r Gasset lie 
.ar m a ñ a n a al Consejo de minis t ros los 
ietalles complementarios de su plan de 
>bras púb l i cas . 
Rumores tíe crisis. 
En el Congreso se aseguraba esta tarde 
pie el s e ñ o r Gasset, a l re t i rar el presu 
juesto extraordinario, es porque se pro 
)one d i m i t i r , en vista de la actitud de las 
ninorias. 
T a m b i é n de-cian aigunos que se t ra ta 
le un plan del Gobierno para deshacerse 
leí minis t ro de Fomento, hac iéndo le que, 
>e ponga enfrente de las m i n o r í a s . 
No c-currirá nada. 
Hablado esta noche con los periodi.s'tas, 
¡ecía el conde de Romanones: 
No pasa', no p a s a r á nada.- No h a b r á se 
ñones permanentes, porque hemos or i l l a 
lo muchas dificultades y pronto se des-
v-aneceráñ las que quedan por or i l la r . 
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Cuando h a y á i s probado todos los medí 
amentos contra la TOS F E R I N A . BRON 
j U I T I S y toses rebeldes de los catarrot 
igudos y c r ó n i c o s s in obtener a l iv io , acu 
l id al F E R I N O L . 
De venta en todas Las farmacias y drp 
noW na 
Diputación provincial. 
Ayer cel.-bró ses ión esta Corporac ión , a 
as Vinco de la tarde, bajo la presidencia 
le - ñor G a r c í a Morante, anisiiendo lo? 
l ip iüados señores Alvear, Eiscajadillo, Ce 
a\a, U ó r e d a , Ceruti , Agüero S. de Ta 
ffe; .G^imez^Setién. González Gut iérrez , 
Juí iér rez Calderón, Lastra, Prieto Lavín, 
Rivas. Zor r i l l a , Ruiz Pérez . Sánchez . To 
•re v Zamanil lo. 
Se" lee el acta de la sesión anterior y 
i p roliad a. 
E l s e ñ o r presidente usa de la palabra, 
dando cuenta de las gestiónes-'practlea-da-: 
ni Madr id , eh -unión de otros s e ñ o r e s re-
p(resentánt«s de varias'entidades y Corpo 
a -ionr-rs, para conseguir el aumento d( 
•onsignación con destino a las obras de' 
l ue r to de esta capital . , 
Elogia las atenciones de que han side 
(bjéto por parte de los representantes er 
« d-- .-sta provincia, que en u n i ó n d< 
- -'-nMie-. Seui an, diputado a Cortes poi 
Madrid , v s e ñ o r e s conde de Alhox, To 
- r eánaz . Hovos Sáinz y San Cifr ián. quf 
se prestaron desdV e! p r imer 'momento 
se"uni:ar los irabajos que- la Comisiói 
practicaba, aconqjañándole-s a diferenteí 
ministerics, donde tuvieron que dir igirse 
hahiendo visitailo t a m b i é n la Comisión s 
los jefes de las m i n o r í a s par lam. ' i r 
.=eñores Dalo, Maura . Lerroux. La iiiei 
va, Nougués , Lloréns , Vento-a. Melqttia 
des Alvarez v S e ñ a n t e , teniendo la s^tis 
facción de oír de todos estos seño re s qu-
encontraban muv justificadavs las - i -pi ia 
•iones de Santander, a las c u á l e s presta 
r ían su decidido ecpóyt), hfábíéndose ex 
oresado en el mismo «ent ido los s -ñoref 
•ninistros de Hacienda y Fomento y pre 
sidente del Consejff; con lo cual se conoide 
ra aue han si'do m u y satisfactorias [de 
gestiones practicadas, y propone el señor 
presidente á la exce len t í s ima DiputaeióB 
que acuerde mostrai-se agfadecula a to 
dos los s e ñ o r e s rnenoionados. por su eh 
caz cooperac ión en favor del puerto de 
Santander Y por unanimidad asi se 
acuerda. 
Se -da cuenta de varios informes de d-i 
feréntes Comisiones, a d o p t á n d o s e los m 
lu ientes acuerdos: _ • •' . 
Que se recluva en el Manicomio de Va 
Uad iüd a dos "presuntos dementes de Pie 
lagos v Campóo de Yuso. 
S e r á n admitidos en La Ga»á de Candar 
dos n i ñ a s v una anciana desamparada 
F u é autorizada uha vecina de San I V 
dro del Romeral para p roh i j a r a-un niñe 
expósi to que tiene a su cuidado. 
Se .desestima la instancia de don Ber 
nardo T. Mar t ín pidiendo que se aumente 
la cons ignac ión que se abona por la ense 
ñí inza "de sordo mudos y ciegos. 
El? vista de la c o m u n i c a c i ó n del s eño i 
presidente de la Audiencia piara que sr 
incluva en el presupuesto alguna canti 
dad con idestino a la cons t rucc ión de le 
pr is ión correccional de esta capital , se 
acuerda que la Comisión especial de dipu 
tados se ponga de acuerdo con la del 
Avuntamiento, a quien corresponde tam 
bién con t r ibu i r con la mi t ad para la cons 
f rur ídón del edificio. 
I V ronformidad ron !o propuesto por la 
g í ene , por no ser conocidas las funciones 
que ha, de d e s e m p e ñ a r este organismo. 
El s e ñ o r Ceruti pide que conste su voto 
en contra de este acuerdo. 
T a m b i é n se desestima l a pe t ic ión que 
rormulan los porteros de la Escuela de A r -
tes y Oficios, para que se aumente l a gra 
Lificación que perciben. 
En vista de la c o m u n i c a c i ó n que dirige 
el s e ñ o r gobernador c iv i l , como presidente 
de la Asociación Caridad de Santander, 
se acuerda que en lo sucesivo no se cobre 
pens ión a í g n n a a los veinticinco n i ñ o s 
que aquella Asociación tiene en la Casa 
de Caridad. 
Pasa a la Comis ión orovincial La pro-
posición de los señores Zamani l lo y Lio 
reda solicitando que al s e ñ o r Escagedo 
Sa lmón se le subvencione con 1.000 peise 
tas. 
Se dió cuenta de la instancia que d i r i -
ge la r ep re sen t ac ión del Ti ro Nacional en 
esta capital, para que se le anticipen 
15.000 pesetas, que s e r í a n a-einlegrarias 
anualmente, o en otro caso que la Dipu 
tación garantice en a l gún Banco local la 
ope rac ión crédi to consiguiente, y se 
acuerda desestimarla, porque e.l estado 
económico de la Dipu tac ión no permite 
conceder el anticipo, ni considera lampo 
00 'legal la g a r a n t í a que se pide para los 
Bancos locales. 
Vista la Instancia de don Emi l io Re 
vuelta y otros i n d u s t r í a l e s contra el 
acuerdo "del Ayuntamiento de Torrelave 
ga, por la cantidad que s e ñ á l ó como ingre-
so en su presupuesto por el concepto de 
arb i t r io provincia l sobre el vino, se acuer-
da desestimarla por improcedente. 
Votan en contra de este acuerdo los se 
ñ o r e s Escajadillo. Alvear, Llorada y To-
rre. 
De acuerdo con lo informado con la Co 
mis ión de G o b e r n a c i ó n , por m a y o r í a se 
acuerda desestimar el recurso de alzada 
interpuesto por don Gilberto Gómez con 
t ra el sorteo de vocales asociados de la 
Junta munic ipa l de Miera, d e c l a r á n d o l a 
vá l ida . 
Se aprueba el informe de la Comisión 
de Gobernac ión referente a losasuntOvS re 
sueltos con c a r á c t e r de urgencia por la 
Comisión provincial en el semestre úl t i 
mo pidie-ndo qne consten sus votos en con-
tra los Sres. Escajadillo, Alvear, Torre y 
Lloreda. en cuanto al par t icular referen-
te a la consulta formulada por el Ayunta 
miento de Torrela'vega respecto a la can" 
tidad que pnede i nc lu i r en su presupues-
to como a rb i t r io provincia l sobre el vino. 
De conformidad con lo propuesto poi 
la Comisión de G o b e r n a c i ó n , se acuerd-? 
quedar enterada con lo dispuesto en el 
reglamento de contadores provinciales y 
niinicipales de 23 de agosto ú l t imo , ei 
•uvo a r t í c u l o sexto confirma en sus car 
TOS a los jefes de las Secciones de Cuen 
las de los Gobiernos civiles que se haller 
en determinadas condiciones, las cuales 
comprenden a don Aurel io E g u í z a b a l . que 
l e s e m p e ñ a dichas funciones en esta pro 
vinoia. 
Y se l e v a n t ó l a ses ión, a c o r d á n d o s e re 
unirse hoy, a ta m i s m a hora. 
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S a l ó n P r a d e r a 
Reformas en la compañía 
Como ya anunciamos hace dos días ; 
adehuás del ingreso de Carlota Sanford ei 
a C o m p a ñ í a que a c t ú a en al Salón Pra-
dera, se preparaban algunas otras modifi 
naciones, de las que "no quisimos dar no 
.icia hasta que no estuvieran del todo re 
sueltas. 
Ya es un hedho que el primer actor } 
lirector, Miguel Launas, d e j a r á la conupa-
i ía el p róx imo domingo. Acaso en !a acti 
.ud ddl s eño r Lamas haya influido la f r ia l 
l ad con que una parte del público acogú 
;u trabajo, o el temor de no poderse adap 
.ar a la manera'de ser de nuestro p ú b l i c o . 
i l lo es que abandona el escenario de Pra-
lera , d u qne haya tenido n i n g ú n fracase 
:omo actor, sino m á s bien reconociend» 
:odos sus notables facultades y su buer 
leseo. Un detalle nada m á s , una peque 
lez, lia sido la causa de aquella frialdar 
y de la resolución del señor Lamas, que ê  
amentable, porque acaso ¡hubiera llegadi 
1 - uiqc-istar legí t ima y merecidanwnt! 
í r á n d e é innnfos en Saiitander, como po 
lía p.narse de sus condiciones-
La Emipresa de Pradera está en trato' 
' on . u n ' c o n o c i d í s i m o actor; pero ño que 
r e t í n * ant ieipar nada, por si acaso le 
gestión no tuviera el resultado apetecido. 
(breemos que en breve podremos dar Í 
nie-í ros lectores esa notieda y alguna máf 
iiie • .mbii^n está al caer. 
Por no haber llegado la tiple Carlota 
>anford, que debía actuar esta tarde, h 
impresa se ba visto obligada a v á r i a r e 
irograma, poniéndose en escena las obra: 
Los ihorros del oro», «La buena sombra> 
v «La a l ea r í a del baí".llón«. 
Ernesto Gonzalvo 
>x ayudante de ios doctores Madinaveiti; 
y Morales. 
ESPECIALISTA ESTOMAGO, INTESTINC 
E HIGADO —MEDICINA GENERAL 
E L E C T R I C I D A D MÉDICA 
"le 11 A 1 v de 3 a fc-Danf* v Vplardp. 1. 3 
En el Ayuntamiento. 
S E S I O N ORDINARIA 
I'remidiendo le alcalde, s eño r Góme: 
bollan-tés, y con asistencia de los señore< 
•qncejales Escalanie, l i m e r a . Huldobro 
^u in tana l . Corro, Sopelana, Gutierre: 
dier. Jado, Pombo, J o r r í n , Vil lanueva 
i a r c í a (don J.), Garc ía del Río, Rlvero 
Garc ía idon E.), Casuso, Gut ié r rez , Torre 
Mar t ínez , López Dór iga , Gómez y Gómez 
Toca, Mateo, Za ld íva r , Herrera Oria 
Castillo, Lanza y Sierra, dló ayer pr inc i 
oio la fiefdón ordinar ia a las cuatro de lf. 
tarde. 
El s e ñ o r secretario da lectura al acta 
det la ses ión anterior, siendo aprobada. 
Antes del despacho 
El s eño r Gómez Collantes usa de la pfi 
abra para dar cuenta de las Restione' 
Ueva.das u electo en Madrid por las Comí 
siones de Santander, explicando detalla 
lamente las reuniones que tuvieron. 1ra 
lajos que llevaron a caho,.etc., etc. Agrá-
tece a la Asociación de la Prensa sr 
tpô  o en la. labor de los comisionados 
7 diice. que las Comisiones han tenido ei 
Madrid La evidencia de que Santandei 
jSS muy i |uei ido en toda E s p a ñ a , s e g ú r 
36 lia vis'o per la voluntad de tos jefe.' 
de m i n o r í a s , apoyando las pretensiones 
le nuestra ciudad. 
' Manilie.-ta que llá reducción de las ta r i 
as ferroviarias, en lo que a Santander se 
eliere, no puede"conseguirse en taftto no 
ei mine el compromiso qne la Compañía 
leí Norte-tiene con el canal de Castilla. 
Da cuenta de la visita que hicieron los 
comisionados a Palacio, en la que roda 
'a famil ia real felicitó a los representan 
'es de Santander, a g r a d e c i é n d o l e s la v i 
s'ta. 
Habla del asunto de l a Alfonsina, del 
qne ya es tán enterados nuestros lectores, 
del alcantari l lado, de escuelas de Ma 
l infin. del que dijeron MI Madrid, que 
del Oeste, de la Asamblea de alcaldes, ce 
lebrada en la corte, en la que el s eño r 
Quintana! hizo uso de la palabra, y en 
l a que el conde de Romanones di jo que 
los pueblos no t e n í a n m á s porque no lo 
p e d í a n , ya que los Gobiernos no e s t án 
siempre enterados de las necesidades de 
las provincias. 
El s eño r Mateo habla para rogar a los 
concejales que den un voto de gracias a 
todos los comisionados. 
El s e ñ o r G a r c u ^ d o n j . ) dice que él no 
e s t á del todo satjBfedho con algunas cosas 
hechas por la ( a m i s i ó n del Ayuntamien-
to, como las detfalcantarillado y las escue-
las de Maüafio, cuyo expediente, según 
«nanifestó la presidencáa, se ha extra-
viado en Madr id , y pregunta a.l alcalde 
si no puede ordenar a a l g ú n empleado del 
Ayuntamiento , que esté siempre pendien 
te de los asuntos de la Corporac ión , para 
que no ocurra Jo que sucede hoy. 
Le contesta el alcalde diciendo que pro-
c u r a r á que, en lo sucesivo, no ocurran 
hechos como los que se lamentan. 
Hace uso de la palabra el s e ñ o r Mateo, 
para que, a l igual qne los represc-ntantes 
de las -provincias de Oviedo y El Ferrol , 
presenten las fuorzas vivas de Santandei 
una p ropos ic ión a las Cortes para que el 
Estado haga el ferrocarr i l de Ontaneda 
a BurgOó, ya que, en op in ión del edi l ra 
dical . Jos capitalistas santanderinos no 
se gastan el dinero en obras de esa clase. 
El s e ñ o r G a r c í a aplaudo la acti tud del 
s e ñ o r Mateo. » 
Se^acuerda tomar en -consideración la 
p ropos ic ión del s e ñ o r Mateo. 
El s e ñ o r secretario da cuenta de una 
propos ic ión del Gremio de Pescadores so 
•¡c i tando que la subvenc ión de 7.500 pese-
tas que les concede el Avun tami rn to 
eleve a 10.000. 
Se aprueba por unanamidad. 
D E S P A C H O ORDINARIO 
Comisión de Obras 
Se autoriza a d^n Elias S á i n z para 
construir una sepultura en Clriego. 
Se aprueba el proyecto de a lcantar i l l i i 
en el camino de la calle de A. de Mendo 
â a Sánchez de P o r r ú a . 
Se somete a d i scus ión el provecto de 
'vlcantarilla desde el roaseo de Pérez Gal 
dós a la Avenida de la Reina Victoria . 
El s e ñ o r G a r c í a (don Eleofredo) pide 
que pase a la Comisión. 
Sobre este asnnto usan de la palabre 
largamente los s eño re s Za ld íva r , G ó m e i 
Gómez, Casuso. J o r r í n y Mateo. 
Pasa a Ja Comisión. 
Se autoriza a don F r a n c í s c o Tafal l paio 
iue construya dos hoteles al Norte de-i 
oaseo de Menéndez y Pelayo. 
La Comisión propone que'se anuncie lf-
ercera subasta para hacer upos muro¿ 
' i i la 'Avenida de la Reina Victor ia y finca 
de los s e ñ o r e s Pé rez del Molino. 
El s eño r Castillo opina que es uija ton-
t e r í a ha^er la tercera subasta, h a b i é n d o 
se declarado desiertas 'las dos pr imeras 
pór tener muy malos precios. 
El señor Escalante pide que vuelva a 
a Comis ión, por tener entendido que lo; 
iropietarios que van a edificar all í , han d( 
vacer los muros por su cuenta. 
Pasa a la Comisión. 
Dos Eduardo Diestro pide una indem 
nización por los perjuicios que le han 
•ausado las obras de la apertura de le 
•alie desde Sánchez de P o r r ú a a la üt 
\ Mendoza, y don J o a q u í n Escalante, 
ma compensac ión . 
Habla el s e ñ o r Mateo, para decir que. 
•orno siempre, el Ayuntamiento no se ha 
niesto de acuerdo con ¡los propierario;-
intes de comenzar la obra, y ahora se en 
•neutra con que tiene que darles una in-
iemnlzac ión . 
El señor Casuso l lama t o b o g á n a la 
•nieva obra, y dice que puede ser un lindo 
n ú m e r o de festejos. , 
El s eño r Garc ía (don J.) dóce que esa 
ibra es una ve rgüenza , que todos los edi 
'es deben i r a verla, y que el alcalde debe 
mlenar lia s u s p e n s i ó n de las obras si los 
i r o p i e t a r i o á no ' le faci l i tan terreno g ra 
ü i i i amen t^ para ensancharla. 
El s e ñ o r Gómez y Gómez hace una cen 
•ura a la oficina de Obras, y ruega quf 
•onste en acta. 
El s eño r Garc ía (don E.) dice que e*-
erdad lo dicho por 'los concejales, pero 
me no es menos cierto que Ignora de 
¡uiéii es la culpa y cree que no hay m á s 
remedio que c o n t i ñ u a r la obra. 
Rectifica el s e ñ o r Garc ía (don J.), p i -
iendo a la presidencia que para Ja p r ó 
xima sesión lleve al Ayuntamiento una 
•elación de los gastos hechos en la calle, 
>ara que todos los concejales se enteren. 
El s e ñ o r J o r r í n , por 'la Comisión de 
dacienda, entiende que todo ello es un 
oto de censura para la Comis ión, que 
no le merece, y cree que esas obras deben 
egulr. en la seguridad que la obra no 
o a s a r á de 35.000 pesetas. 
Se ap rué lia el dictamen. 
Se aprueban las cuentas. 
Comisión de Teléfonos. 
Queda sobre la mesa el presupuesto 
para 1017. 
Comisión de Policía. 
Son aprobadas las cuentas de bombe 
•os del mes de octubre y el acta leí con-
curso fiara la recolección de basuras. 
Se lee una solici tud de don Angel Sue 
•o, para que se le prorrogue el contrato 
l a r a colocar anuncios en mingi tor ias y 
vater clossets. 
El s e ñ o r Villanueva pide que se saque 
i subasta, accediendo a ello el s e ñ o r Zal-
l ívar , po r la Comisión de Pol ic ía . 
ASUNTOS S O B R E LA MESA 
Comisión de Policía. 
P ó n e s e a decis ión el empate habido en 
a ses ión pasada sobre reducc ión de las 
loras de alumbrado público. 
Se vota nuevamente una enmienda del 
señor Castillo, y es desechada por 14 vo-
tos contra 12. 
Vuelve e entablarse d iscús ión sobre el 
asunto, exponiendo sus consideraciones 
respectivas los señores Castillo. L a m e r á , 
Mateo y Torre. 
Se aprueba la enmienda del s eño r La 
mera, en que consta que se ahorro la luz 
en la capi ta l , excepto en los meses de j u 
nio, j u l i o y agosto. 
Sobre el reconocimiento del derecha a 
Sobrar acumulados los dos sueldos de vee-
dor e inspector de pecuaria, soJicilado por 
don Alejandro Maté, hablan los Señores 
Zaldívar , Jo r r ín , por la Comisión de Poli-
da. García (don J.) y Pombo, quien lee el 
l ictamen de los letrados munáctpales , qu¿-
es tá de acuerdo con la pet ic ión hecha por 
la Comisión de Pol ic ía . 
El s e ñ o r J o r r í n rectifica, sosteniendo el 
dictamen. 
El s e ñ o r Riverq se opone, por e n t é h d e r 
que es u n abuso. 
El s e ñ o r Maleo expone una ap rec i ac ión 
respecto a un acuerdo tomado en el Cole 
rio de veterinarios sobre el asunto que se 
discute, por el que se acuerda rebajar de 
'.as 2.000 pesetas del sueldo, 1.500. 
Rectifica el s e ñ o r Mateo diciendo que 
en Santander se han creado las dos pla-
cas de veedor e inspector de pecuaria, 
para dar dos momios a dos s e ñ o r e s . 
El s e ñ o r López Dór iga a f i rma lo ex 
puesto por el s e ñ o r Mateo, af i rmando que 
él compromiso establecido por el s e ñ o r 
Maté , consta en una carta. 
Hace m á s aclaraciones sobre el punto 
el s e ñ o r Garc ía (don J.). 
Se adhiere a lo diclio por el s e ñ o r R i -
v» ro el concejal repTiblkano s e ñ o r To-
rrf.. • p W ^ " ^ que nrt sé |NIM pnrqui ^1 
J o r r í n . RecUncan los s e ñ o r e s Mateo y 
'Este no modifica el dictamen. 
Se vota una enm-.enda del s e ñ o r R l 
vero para que se suspenda la a p r o b a c i ó n 
hasta que se resuelva el recurso enlabia 
do, r e c h a z á n d o s e por 15 votos contra 
ocho. 
iPor igual n ú m e r o de votos se derecha 
la enmienda del s eño r Z a l d í v a r para que 
pase el asunta a nuevo i n í o r m e de los le 
erados. 
•Se aprueba el dictamen, con ocho vo-
tos en contra. 
Comisión de Hacienda. 
Queda sobre Ja mesa una pe t i c ión de 
los d u e ñ o s de carros de transporte, para 
que se los exima ael pago de arbi tr ios. 
Y se levanta ia ses ión . 
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Las m á s superiores pasta y f r i tada de 
tomate, son Las de R A F A E L U L E C I A . 
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Ecos de sociedad. 
Ha sido pedida la mano de la m u y be 
lia. y d is t inguida s e ñ o r i t a Rita Garc ía (¡Ju-
dér rez , para nuestro distinguiido amigo, 
el acaudalado capitalista, don Eduardo 
F e r n á n d e z Miguel . 
Entre los futuros cónyuges , a quienes 
damos nuestra m á s cumplida enhorabue-
na, se han cruzado va l ios í s imos regalos. 
.La boda se c e l e b r a r á en el. p r ó x i m o 
enero, 
—Ha regresado de sus posesiones de 
Lleudo, la d is t inguida fami l ia de nuestro 
estimado amigo, el afamado médico , den 
Miguel de la Viesca. 
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P I P E R A C I N A DR. GRAU.—Cura ar 
t r i t ismo, reuma, gota, ma l de piedra. E l 
mejor disolvente del ác ido ú r ico . 
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fl[ 11 H [IIPÍI 
POR TELÉFONO 
Navios hundidos. 
Par t ic ipan de Erest que han sido h u n 
didos por los submarinos alemanes los va-
pores y vaporcTtos «Marga» , «Lelia», «Het-
suse» y «Verónica», és tos dos ú l t imos i n 
gloses.' 
Camino de Uskub. 
Comunican de Londres que en los cen 
tros mi l i ta res ingleses, han declarado que 
los aliados franceses, servios, i ta l ianos y 
rusos, esitán actualmente camino de Us-
kub. 
Poincaré en Lorena. 
Dicen de P a r í s que el presidente de la 
Repúb l i ca , a c o m p a ñ a d o del general Joffre 
y del general Franchei-d'Esperey, ha v i 
sitado los campos de in s t rucc ión y las es-
cuelas de las tropas de Lorena y los Vos-
gos. 
Asist ió a los ejercicios de los granade 
ros, servidores de ametralladoras y ma-
niobras de ba ta l lón , y t a m b i é n a "confe 
rencias dadas a los capitanes de compa 
ñía . 
Aprovechando el viaje, ha concedido 
condecoraciones a varios oficiales y sol-
dados que tomaron parte en el combate 
del Somme. 
Naufragio de un vapor holandés. 
El vapor h o l a n d é s «Tenbergen» , s e g ú n 
un telegrama de Brest, ha naufragado cer 
ca de la isla de Moleña. E l p r i m e r oficial 
se a h o g ó . E l reí?to de la t r i p u l a c i ó n se ha 
salvado. 
La suerte de Rumania. 
Un telegrama de Petrogrado da cuenta 
que los e jérc i tos rusos siguen un movi-
miento paralelo al de las tropas de H i n -
denburg. 
E l a la izquierda de Letchitsky ha pasa 
dd la frontera de Rukovina y desciendo 
por Moldavia. Se han enviado de Rusia, 
refuerzos cóns ide rab l e s a los Cárpatos; ru 
manos. 
Desdichadamente, dice el despacho, ios 
Imperios centrales disponea una vez m á s 
de su pos ic ión geográf ica y de su mejor 
red de caminos de hierro. Por 'tanto en-
v í an m á s r á p i d a m e n t e tropas de la Ga 
litzia y de H u n g r í a a los valles de Maros 
y de Olt, que los rusos a los de Busan, 
Trotusch y Pradovü", de Kiew, Odesa y 
Berditchew. 
La -uerte de R u á i a n l a depende hoy de 
la resistencia de sus soldados. Si aguan 
tan a l g ú n tiempo m á s , l l ega rán a "refor 
zarlos las aguerridas t ropas rusas y se 
i g u a l a r á n las condiciones y n ú m e r o de 
los combatientes. 
Ministros que salen de Atenas. 
De Atenas comunican que, conforme a 
la nota del a lmirante de la escuadra alia 
da, Fournet, hoy han salido de aquella 
capital , a bordo del vapor griego «Mikoe 
la», los minis t ros de Alemania, Austria 
H u n g r í a , Bulgar ia v. T u r q u í a cerca del 
Rev Constantino, con d i recc ión a Dead-
gah.-
E l «Deutschland». 
De Poldhu anuncian que el submarin-> 
mercante «Deu t sch land» ha zarpado para 
Shade Tsland. 
¿Qué pas? en Rumania? 
•De Poldhu dicen que hace tres d í a s no 
se t ienen noticias de Bucarest. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado ofloial dado por el Orar 
Cuartel general del ejérci to f rancés , a lac 
tres de la tarde, dice lo siguiente: 
«Acciones de pa t ru l las al Norte del A n 
e r é y en la Lorena. 
Tranqu i l idad en el resto del frente.» 
L a caitástrofe de Arkangel. 
Un comunicado del Almirantazgo ruso 
afirma que no es exacto oue en la catas 
trole de Arkange l se hunieran siete bu 
q-ues cargados de municiones y que fuera 
provocada por un submarino, como afir-
maban los partes alemanes. 
^VVVAAVVWVVVVWV-VOVVVVVAA/VVVVVVVVV^^ 
Sé p e r d i ó só lo un vapor de municiones, 
el « B a r ó n Driese», y las v í c t i m a s fueron 
¿13 muertos y 49 oficiales y funcionarios, 
437 soldados y 131 paisanos heridos. 
Entre los ú l t i m o s figuran 2ó mujeres. 
U L 1 I M A MURA 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 23. (Madrugada.)—De Ñ a u e n 
comunican, a las doce de la noche, el 
siguiente parte ofloial, dado por el Gra^i 
Cuartel gtmeral del e jérci to a l e m á n : 
• « F r e n t e occidental.—La niebla ha hecho 
imposiblle una acción intensa de la a r t i 
de r ía . 
A l Sur de La Bassé , una pat ru l la del 
regimiento de in fan te r í a , 94,- 'magdebur-
guies, pene t ró en una t r inohé ra inglesa, 
•iespuiés de destruir una trinchera de de-
lensa, y cogió 20 hombres y una ametra 
dadora. 
En el Somme, el cañoneo intenso au 
m e n t ó anoahe entre el Ancre y- el bosque 
de Saiht-Pierre. 
A l Noroeste de Serres hubo mucha ac 
tiviidad de la infanleria inglesa. 
Frente orientail.—Al Oeste de Riga, un 
regimiento de i n í a n t e r i a alemana, de re 
áerva , cogió 33 prisioneros y dos ametra 
dadoras. 
•En el resto del frente, hasta cerca de 
Brasso, no (han i«nirrido acontecimientos 
de limporlancia. 
A l Norte de Campolung persistieron loa 
¿ataques del enemigo contra toa atrindhe-
ramientos aiistruaiemanes. 
En la carretera desde Torre Ruja al va-
lle de Olt, desalojamos al enemigo de sus 
posiciones del frente de luéhff! 
. Las trapas de la vanguardia que entra 
ron primeramente en Craiova, pertene 
cían a las divisiones de Prusia oriental y 
occidental 
^Frente de los Balkanes.—En el Danubio 
c o n t i n ú a la lucha violenta. 
E n la Dobrudja, fuego intermitente de 
la i lnfantería." 
Frente de Macedonia .—Ejérc i to de Mac-
kensen: E n la l lanura de Monastir logra-
mos posesionarnos de trmaheiUis enemi 
gas. 
Uno de nuestros reginuentos consiguió 
apoderarse de una al tura, defendiéndola 
contra los ataques del enemigo.» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E i comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to f rancés , a las 
once de la noche, dice lo siguiente; 
«En la mayor parte del frente, l i i i li i 
intermitente de a r t i l l e r ía , y imás viva en 
la reg ión Vaux Douaumont !» 
OTRO P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
El comunicado oficial dado por el Gran •. 
Cuartel del e jérci to a l e m á n , es el si 
g u í e n t e : 
«En lia región del Somme nada impor 
tan te que s eña l a r . 
E n la región de Orsova. continuamos 
progresando. 
A l Nordeste de Monastir han fracasado 
los ataques de los aliados contra el frente 
ge i mano b ú ligare.» 
VVVIVVVVVA'VVV/VVIVYVV\A\ 'VV\VVVVVVVV 
LA INZ.-MERCERIA 
SAN F R A N C I S C O , N U M E R O 19. 
A/VVVVAVV\AAA/VVVVVVVV-VVAVVAAVV\AA VA/VAAAAAAAAVVVV'VA w\Riñs n o a c i A S 
POR TELÉFONO 
Entierro tíe don Tomás Ibarra. 
S E V I L L A , 22.—Se ha verificado el entiie-
rro de don T o m á s Ibar ra , que h a conisti 
Luido una imponente, mani fes tac ión de 
duelo. 
El cuerpo del s eño r Ibarra recibió se-
pultura en la Catedral. 
Asesinato en un cuartel. 
M A D R I D ; 22.—De Valladolid eoimini 
can que en er cuartel de San Benito, don 
de se aloja el regimiento sexto montado 
de a r t i l l e r ía , el soldado Mariano Miranda 
ha matado a otro a p u ñ a l a d a s . 
Muerte repentina. 
Esta madrugada, a las tres, el mediico 
don Antonio F e r n á n d e z fué llamado a una 
•asa de la calle del Desengaño , para que 
asistiera a una s e ñ o r a que estaba dí indo 
a luz. 
En el moímento de efectuar el señor Fei^ 
nándéz una operación, falleció repentina 
mente, cayendo su cadáve r sfflbre ¡a seño-
ra, que estaba tendida en la mesa de ope 
raciones. 
Los estuiiiiantes de Oviedo. 
OVIEDO, 22.—Los estudiantes han ce-
lébr-ado un m i t i n , acordando declarar la 
huelga general hasta que se les a t i endá en 
sus petiiciónes. 
,L -j eá tud ian tes del Ins t i tu to piden que 
isle sea tradladado a uii . local que r e ú n a 
condiciones 'h ig ién icas y que no se enea 
rez-ca ei precio de las ma t r í cu l a s . 
Los de la Escuela de Comercio quieren 
que és ta pase al Estado y se'traslade b 
otro local 
El temporal en el Extranjero. 
M A D R I D , 22.—El 'temporal que tamos 
d a ñ o s ha ocasionado en Iv-pnña, en ei Ex 
tranjero ha hecho perjuicios considera-
bles, destruyendo casas y hundiendu bal-
eas. 
E l vapor npruego (cBessheim», que Iba 
de Inglaterra a Cr i s t i an í a , se fué a pique 
en Black Midden.s; ó t í b vapor, noruego 
t a m b i é n , el «Spica», n a u f r a g ó en Blvtíi»; 
el «Frega» , d a n é s , fué echado a la érbatá. 
cerca de Bournmouth; el «Wateffnrd). . 
que iba a Dunkerque, n a u f r a g ó cerca de 
Brlghtl ingsea; el d a n é s «Folvie» se pe rd ió 
en Dundrun Bag; el «Taffy», que iba a 
Cork, se h u n d i ó a lo largo "de Water l'n n i . 
el «Kenneth» , que llevaba, rumbo a Hali-
fax, ha sido destruido por las olas, y él 
«Muris tan ) iK se ha partido en dos al Sur 
de B l y t h . ^ 
Estos siniestros han ocasionado muchatj 
v íc t imas . 
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Representante: don Santiago Maza, Se 
gismundo Moret, 2, Santander. 
Representante en Ramales: don Pedro 
Julio Cortiguera. 
P A R T O S 
Enfermedades de los nIAoe y de la mujer. 
^ A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ^ , í«, B • 
Dr. F. de la Torre. 
ESTOMAGO, I N T E S T I N O , HIGADO 
Y P A N C R E A S 
CONSULTA DE DIEZ A DOCE 
Gratuita a los pobres lunes, miércoles y 
viernes, de nueve a diez. 
SAN F R A N C I S C O , 5, 1 ° 
Carlos Rodríguez Cabello. 
M E D I C I N A Y P A R T O S 
Consulta de doce a una, en el Sanato-
i o del doctor Madraza; de tres a cnatrv 
vn ra domicilo, Wad-R4i , 3, 9.* 
Excento domlníro» T ritu fMtiv^a. 
Francisco Setién. 
£a | ieol«llBU en enfermedadec de la nariz, 
garganta y o idee. 
xmaulte do neeve a una y de do* a wüe 
• LANfiA. M U M i n o «9. 1 -
ft O Y ^ L T Y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
iueureaJ en el Sardinera: MIRAMAR 
torvlele a la tarta y .por eublertae 
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* T a . " b ó n . - AROMAS DE LA T I E R R U C A 
Colonia . . 
( -) 
C o 1 o n i 
S u s c r i p c i ó n 
abierta en la Admlnlstraolán de este 
periódico para erigir un monumento 
al Sagrado Corazón de Jesús, tn ei Ce-
rro de ios Angeles: 
Pesetas 
Suma anter ior 2.835,00 
Doña M a r í a P o r r ú a 0,50 
Doña Dolores P o r r ú a 0,50 
Don Eufrasio P o r r ú a 0,50 
Doña Eugenia P o r r ú a 0,50 
D o ñ a Antonia P o r p ú a 0,50 
Doña M a r í a Socorro^Sandoval... 1,00 
Doña Victor ia Mar t ínez 0,25 
Don Aoirelio Blanco 1,00 
Doña Ri ta de Blanco - 1,00 
Don Aure l io Blanco Benito 1,00 
D o ñ a M a r í a leabel Blanco Benito. 1,00 
Don Jofié M a r í a Blanco Benito... 1,00 
D o ñ a Isabel Benito 1,00 
Doña Josefina Benito 1,00 
Doña. M a r í a Benito 1,00 
S e ñ o r a viuda de Garc ía 1,00 
Doña Rosalina Garc ía 1,C0 
Don Rafael Apolmar io F. de 
Honsa 1,00 
Doña Socorro Váre la de Apolina-
rio 1.00 
Dun Rafael Apol inar io 0,50 
Don Lorenzo Apol inar io 0,50 
Doña Concepción Apol inar io 0,50 
Don Garlos Apol inar io 0,50 
Doña M a r í a Apol inar io 0,50 
Doña M a r í a Guadalupe Apolina 
rio 0,50 
D o ñ a Mi lag r i to Apol inar io 0,50 
Doña Concepción F e r n á n d e z 0,50 
D o ñ a Manuela I turbe 0,50 
D o ñ a Pet roni la F e r n á n d e z 0,50 
Doña Avel ina López 0.25 
Don Eufrasio P o r r ú a Pradera... 1,00 
D o ñ a Serafina Agüe roe de P o r r ú a 1,00 
Don Abelardo de la Serna 1,00 
Doña Guadalupe F e r n á n d e z 0,25 
Doña Angeles F e r n á n d e z 0,25 
Doña Asunc ión Alonso 0,25 
Doña Juana Alonso 0,25 
Don Alfredo Sotres 0,50 
Doña Emma Agüeros 0,25 
D o ñ a Eme.teria González 0.25 
D o ñ a Tr in idad A g ü e r o s 0,20 
Doña Rufina R á b a g o 0,10 
Doña Mercedes Linares 0,10 
Doña Fi lomena Prellezo 0,05 
Doña M a r í a Prellezo 0,10 
Doña Arsen iá Linares 0,10 
D o ñ a Concepción Gut ié r rez 0,25 
Doña Josefa Linares 0,05 
Doña Consuelo Linares 0,05 
Doña Mónica González. . 0,10 
Doña Celedonia González 0,10 
D o ñ a Ramona Prellezo 0,25 
Doña Amal ia Arduengo 0,15 
Don Angel Arduengo 0,10 
Doña Magdalena González • 0,05 
Doña Dolores Gómez 0,05 
Doña M a r í a Orbaneja 0,05 
Don Mateo F e r n á n d e z 0,05 
Doña M a r í a R á b a n o 0,10 
Doña Soledad F e r n á n d e z 0,05 
Doña Adela F e r n á n d e z 0,05 
Doñn Inés R á b a g o 0,05 
Don Francisco Obeso 0,05 
Doña Catalina González 0,10 
Doña Aniceta González 0,10 
Doña Andrea Prellezo 0,10 
Doña Asunc ión Alonso 0,10 
D o ñ a Dominga Gonzá lez 0,10 
Doña Amanda F e r n á n d e z 0,05 
D o ñ a Josefa González 0,05 
Doña Clementina Obesof 0,05 
Doña Orosia González 0,05 
Don Sinforiano González 0,05 
Doña Mercedes González 0,05 
Doña E n c a r n a c i ó n Alonso 0,15 
Doña Mati lde F e r n á n d e z 0,10 
D o ñ a Jesusa R á b a g o 0,10 
D o ñ a Laura Prellezo 0,15 
D o ñ a Nemesia F e r n á n d e z 0,15 
D o ñ a Aurel ia Collado y 0,05 
Doña Consuelo F e r n á n d e z 0,15 
Don José F e r n á n d e z 0.05 
D o ñ a Fermina Linares 0,05 
D o ñ a Venancia González 0,15 
D o ñ a Ceferina Sánchez 0.05 
Doña M a r í a Serdio 0,10 
Doña Josefa S á n c h e z * 0,10 
Doña Aurel ia Sánchez 0,10 
D o ñ a Margar i t a Obeso 0,10 
D o ñ a Alber t ina Obeso 0,10 
Doña Flor inda Alonso 0,10 
Doña Fermina Alonso 0,10 
Doña M a r í a Obeso 0,10 
D o ñ a Gertrudis González 0.05 
Doña Juliana Prellezo 0,05 
D o ñ a Fermina Obeso 0,05 
Doña Adolfina F e r n á n d e z 0,10 
Pesetas. 
Suma anter ior 
D o ñ a Serafina Gonzá lez . . . . . . . 
Doña M a r í a Pe la yo 
Don Luis Mar t í nez 
Doña Luisa Montes de Mar t ínez . . 
Doña Margar i t a Mar t í nez 
Doña Carmen M a r t í n e z 
Doña M a r í a H . de Cospedal 
Doña Isabel Sánchez 
Doña Ana Pérez Vizcaíno 
Doña Eugenia G. de P é r e z Ligarte 
Don Antonio Pérez Ugarte 
Doña Patr ic ia Mier 
A n ó n i m a 
Doña E. Romualda .Pérez 
Doña. Eugenia Alba 
Doña M a r í a Saralegui 
Doña Jul ia Brera 
Don J. F a c í n 
Doña Segunda López 
Doña Teresa González 
Don Antonio Ayuso 
Don José Frai le 
Don Esteban Díaz 
Don Eduardo San Juan 
Nffio Luieito R ivo i r 
) o ñ a Elisa Rivoir 
Una devota 
I . C 
Doña Vicenta Zor r i l l a 
Doña .Asunción Zorr i l la 
I . Meadc « 
Doña Rafaela Zorr i l la 
Doña Aurora Rodr íguez 
Doña Narcisa López Dór iga 
Doña Dolores López Dór iga 
Doña Dolores Cepedillo de Cano.. 
Doña Luz Colomer 
Doña Consuelo Hiera 
Doña Cris t ina P i a ñ a de Panol. . , 
Don Julio Gut i é r rez 
Doña M . Cossío de. Gut i é r rez 
Doña Orosia Zorr i l la 
Don Agus t ín Ruzoia 
) o ñ a Enriqueta de Hevia 
í e ñ o r a v iuda de Zubeldia 
Don Pedro Zubeldia 
Doña M a r í a I t u n i n o de Zubeldia 
Doña Elisa de Zubeldia 
Doña Mercedes de Zubeldia 
Doña P i l a r del Cerro 
Doña Josefa Muñiz 
Doña F lo r inda Pontones 
Doña Alejandra Serrano 
Doña Mar ía M. de Aldav 
Don Alfredo Alday 
Doña Angeles Alday 
Don Alfredo Alday! 
Doña Angeles Cabal de Ruano... 
M. G 
Don Waldo Blanco 
Doña Evangelina Sotres 
Doña Hermina Montes 
Doña Basiiia F e r n á n d e z 
Doña Mercedes Gut ié r rez de Lina 
res 
Doña Fi lomena F e r n á n d e z 
Doña Leonor Collado 
Doña B á r b a r a González 
Doña Mati lde González 
Doña Juana F e r n á n d e z 
Doña Rosa Sánchez 
Doña Rosa Obeso 
Doña M a r í a F e r n á n d e z 
Doña Mercedes Alonso 
Doña M a r í a Alonso 
Doña Rafaela González 
Doña Antonia Marza 
Doña M a r í a Collado 
Doña Ana Orbaneja 
Don José F e r n á n d e z 
Doña M a r í a F e r n á n d e z 
Doña Mati lde Sánchez 
Doña Dominica Dosal 
Doña J e r ó n i m a Salceda 
Doña Esperanza Salceda 
Doña Tr in idad R á b a g o 
Doña Engracia Peillecos 
Doña Escolás t ica González 
Doña Jul iana R á b a g o 
Don Robustiano S imón 
Doña Carmen Orbaneja 
Doña Fermina F e m á n d e z 
Doña Secundina Prelle/o 
Don José Bercero...... 

































































































•Suma y sigue. 2.870.90 
Total 2.906,15 
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lecc ión marítima 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
El «Flandre».—A las cinco d f la tarde 
de ayer reca ló en este puerto, procedente 
le Saint Nazaire, el vapor correo f rancés 
nF landre» . 
Después de tomar 150 pasajeros, 16 t r i 
pulantes y 50 toneladas de carga genera!, 
s i gu ió viaje, a las ocho de la hóche , para 
Habana y escalas. 
Buques entrados-—«Flandre.», de Saint 
Nazaire, con carga general. 
«Anton ia Garc ía» , de Bilbao, con car-
ga, general. 
«Gaya r r e» . de Gijón, con c a r b ó n . 
Buques salidos.—«•Gra-vína», pará Huel 
va, con carga general. 
«F landre» , para Habana, ron pasaje y 
carga. 
« M a r í a Clotilde», para Bilbao, ern car 
ga general. 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S DE E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Angel F . Pérez 
«Angel B. Pérez», en Bilbao. 
«Caro l ina E. de Pérez» , en viaje a Se 
villa. 
«Emi l ia S. de Pérez», en Barcelona. 
Vapores de Francisco García. 
« M a r í a M a g d a l e n a » , eri Bilbao. 
«Mar ía Mercedes», en Bilbao 
« M a r í a Cruz», en Bilbao. 
«Mar ía Ger t rud i s» , en Avilés. 
«Mar ía Clotilde», en Bilbao. 
«Mar ía del C a r m e n » , en San S e b a s t i á n . 
«Garc ía n ú m e r o 2», en Santander. 
«García n ú m e r o 3», en Vivero. 
«F ranc i sco Garc ía» , en Gijón. 
«Ri ta Garc ía» , en Gijón. 
«Anton ia Garc ía» , en Avi lé s • 
Compañía Montañesa 
«Matienzo», en Santander. 
«Asón», en Ayr . 
Compañía Santanderina 
« P e ñ a Angus t ina» , en Port Talbal . 
«Peña C a b a r g a » , en Santander. 
« P e ñ a Rocías», en viaje a Ardrossnn 
« P e ñ a S a g r a » , en Bayona. 
Vapores de Adotfn Pardo 
«Inés», en viaje a Barcelona. 
«Adolfo», en viaje a Barcelona. 
Compañía Nueva Montaña. 
«Nueva M o n t a ñ a » , en Nevvcastlo oh 
Tyne. 
Partea reeibídos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—Durante las veinticuatro 
horas no es de esperar cambio de tiempo. 
Semáforo. 
Sudoeste flojo, marejadi ibi efei Noroes 
•p. acelajado. 
Mareas-
Pleamares: A las 1,32 m. y 1,53 t. 
•Bajamares: A las 7,50 m. y 8,11 n. 
\AAAAVVV\V^/VVVVVVVAVV^\VVV^VVVVVVVVV'VVVVVVVVVVVVV 
Bolsas y Mercados 
Idem Sociedad Nueva M o n t a ñ a , con cé-
dula, a 54 por 100; pesetas 7.000. 
Amorl izable i por 100, a 94,85 por lÓO: 
pesetas 12.000. 
B O L S A D E B I L B A O 






» O y H . . . . 
Araortísable 5 por ' 00 ! 
» • F 
» » B 
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Colegio de corredores de comercio de San 
tander. 
Acciones- Banco de Sanlander. libera-
das, 263 por 100; pesetas 10.000. 
Idem C o m p a ñ í a Santanderina de Na-
vegación, 15 accionen, « 1.700 pesetas ac 
ción. 
Idem, 5 acciones, a 1.800 jpesetas, a fin 
dicieinbre, eon prima de 150 pesetas ac 
ción. 
Fondos públloos. 
4 por 100 perpetuo Inter ior , serie A, a 
7G por 100. 
5-por 100 Amortizable, serie C. a 07,95 
por 100. 
Idem, serie A, a 96,90 por 100. 
Obligaciones del Tesoro, bono< del 4,75 
por 100, a 101,-50 por 100. 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, precedente, a 1.630 pe 
setas. 
Crédi to de la Unión Minera, a 325 pe 
setas. 
Ferrocarr i l de la Bobla, a 440 peseta:,. 
Idem de Madr id a Zaragoza y Alicante, 
a 35-4 pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, precedente, a 
1.930 pesetas. 
Idem, fin diciembre, a 1.935 pesetas. 
Idem, del d ía , a 1.880, 1.877 y 1.870 pe-
setas. 
Idem, fin del corriente, a 1.875 pesetas. 
M a r í t i m a del Nerv ión , p r e c é d e m e , a 
1.835 pesetas, fin de diciembre. 
Idem, del d í a , a 1.470, 1.465, 1.450. 1.455, 
1.445 y 1.450 pesetas, cornient»;. 
Idem, a 1.445 pesetas, fin del corriente. 
Idean, a 1.490, 1.185 y 1.465 pesetas, fin 
de diciembre. 
í d e m , á 1.525 pesetas, cdn prima de 100 
pest'lafi. 
Naviera Vascongada, a 765 y 770, a! 
con iente. 
Idem, a 770 pesetas, fin del corriente. 
Idem, a 800 pesetas, a fin de diciembre, 
con p r ima de oü, 40 y 35 pesetas. 
Naviera Bachi, a'1.690 y 1.700 pesetas. 
Naviera Olazarri , a 1.400, 1.410, 1.400 y 
1.309 pesetas, al contado. 
Idem, a 1.405 pesetas, a fin del corriente, 
Mein, a 1.420 pesetas, a fin de diciem-
bre. 
Vasco Can t áb r i ca de Navegac ión , a 885 
pesetas. 
Idem, del día, a 885 pesetas, al contado. 
Idem, a 905 pesetas, a fin de diciembre. 
Naviera A u r r e r á , a 775 pesetas. 
Vaáco Astt lr iana de Navegac ión , prece-
dente, a 010 pesetas. 
Hulleras del Sabero y Anexas, a 890 pe-
s&tas. 
.Minas de Cala, a 355 peseta i. 
Minas de Dícido, a"1.120 pesetas. 
Basconia, ordinarias, a 135 pesetas. 
Altos Hornos, a 364, 365 y 364 por 100. 
Sociedad A u r r e r á . precedente, a 900 
por 100. 
Unión Resinera Españo la , a 235 por 100. 
Duro-Felguera, precedente, a 180 por 
100, fin de diciembre, con prima d'e 50 pe 
setas. 
Idem, a 170 pesetas,-contado. 
Id MU, de! día, a 169, 168, 153, 168 y 
167,50 pesetas, contado. 
Idem, a 168 pesetas, fin del corriente. 
Idem, a 169 y 170 pesetas, fin de diciem 
bre. 
Unión Españo la de Explosivos, a 260 
por 100, precedentev 
Idem, a 265, 270. 269, ?70, 268, 270 v 276 
por 100. 
Sociedad General de Indust r ia y Comer 
r io . serie I ) , a 1.230 pesetas. 
OBLIOACIONES 
Fer roca r r i l de Tudela a Bilbao, pr ime 
ra serie, a 102,75 por 100 
Idem de Asturias, Galicia y León, p r i -
mera hipoteca, a 75,50 por 100. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , p r imera ht 
poteca, a 66,75 por 100 
Bonos especiales de Alsasua, a 89,70 
por 100. 
Electra de Viesgo, a 100,50 por 100. 
Cambios sobre el Extranjera. 
l.iMidres cheque, a 23,22. 
Buenos Aires, oro, a 49 11/16. 
Río Janeiro, a 12 1/16. 
V a l p a r a í s o , a 10 7/8. 
T r i b u n a l e s . 
EN LA A U D I E N C I A 
Ayer .tuvieron lugar las sesiones -de j u i 
ció oral , con referencia a causa seguida 
en el Juzgado del Oeste, contra Pedro 
González Palacio y otros, por el delito de 
hu rio. 
Los hechos de autos. 
En la noche del 22 al 23 de octubre del 
a ñ o 1012. buscada de p r o p ó s i t o por el pro 
cesado Z a c a r í a s H e r n á n d e z , que en la 
aciualidad se halla declarado rebelde, y 
puesto de acuerdo con otro sujeto desco-
nocido, se d i r ig ie ron al barr io de la Re 
yerta, en Peñacas i i l l o , y se apoderaron 
de las c a ñ e r í a s de zjnc y hierro colocadas 
en las fachadas de var ias casas, que fue 
ron tasadas en 21 pesetas, y vendidas por 
el Z a c a r í a s en la c h a t a r r e r í a del procesa-
do Pedro González, quien lo mismo que 
su dependiente, el t a m b i é n procesado An-
tonio Posada, las adquir ieron con cono-
cimiento de su i legí t ima procedencia. 
El minis ter io fiscal calificó los hechos 
como constitutivos de un delito de hurto, 
del que cons ide ró encubridores a los pro-
cesados Pedro González y Antonio Posa-
da, apreciando en contra del p r i m e r o la 
circunstancia agravante de reincidencia, 
y p id ió se impusiera a éste la pena de 
200 pesetas de mul t a , y a l Antonio , la de 
125 pesetas. 
La defensa sostuvo muy elocuen'.emen 
te que en el expresado delito n o - h a b í a n te-
nido pa r t i c i pac ión sus defendidos. 
El ju ic io qup'Jó concluso para sent?-
cia. 
S U S P E N S I O N 
EJ juicio oral s e ñ a l a d o p a r a el día de 
ayer, referente a causa «eguicla en el Juz-
gado de Vil lacarriedo contra José Cobo 
y otros, por in f racc ión de la ley de Pesca, 
fué suspendido por enfermedad de uno de 
los p rocela dort. 
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S U C E S O S DE A Y E R 
Escándalos . 
Ayer fueron denunciadas por la Guar-
dia munic ipa l Lucia. Corvejosa González 
y Josefa Alclamar, domiciliadas en la calle 
de Gravina, por promover un fuerte es-
c á n d a l o en dicha calle, d e d i c á n d o s e al 
gunas linldezas de su repertorio calle-
jero. 
—Por aná logo m ó t i y o fueron igualmen 
te denunciadas por dicha autor idad Dolo-
res I r igoyen y Juana del Río, con domi-
cilio en ía calle del Doctor Madrazo. 
— T a m b i é n fué denunciada, por el guar-
dia munic ipa l de servicio en el paseo de 
Pereda, Crist ina López V i l l a m i l , por des 
obedecer a l mencionado agente cuando és-
te la invi taba a que fuese por otra parte 
con una carga de pescado que llevaba so 
bre ta cabeza. 
Entre jóvenes 
Ayer tarde se susc i tó una d i scus ión en 
los jardines del paseo de Pereda entre dos 
jóvenes llamados F e r m í n Ruiz y Roque 
Bermejo, Jos cuales se propinaron unos 
cuantos golpes, sin consecuencias. 
Fueron denunciados ambos beligeran 
tes. 
Mordido por un perro. 
A l pasar ayer por la traA'esía de San 
Femando el chico Lu i s Mar t ínez , fué 
mordido por un perro propiedad de Basi 
lisa C a s t a ñ e d a , que vive en mencionada 
t r aves í a . 
E l chico fué asistido en la (2asa de So 
corro de varias lesiones en el carr i l lo y 
mano izquierda, y la d u e ñ a del animal i to 
fué denunciada. 
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X 2 ¿Por qué curan tan maravillosamen " te con él las enfermedades de la piel? 
Porque él favorece el buen funcionamien-




Para desmentir todos los rumores que 
acerca del cargamento del- vapor inglés 
( iFieder ik-Kinght» se v e n í a n corriendo es-
tas d ías , podemos decir a nuestros lectores 
que, lejos de componerse aqulél de expío 
sivos y pertrechos de guerra, se trata Ufli 
camente de cajas de ihuevos, simiente de 
algodón y pasta de linaza. 
El motivo por el que anteayer a t r acó al 
quinto muelle de Mal i año , desatracand" 
pocas ihírras después , •imé que el buque 
t r a í a patente sucia, pues venía de un puer-
to en que hab í a peste y tenía que cumplir 
cuarentena. 
Desde ia Sanidad m a r í t i m a de este puer-
to se h a b í a consultado a la Dirección ge 
neral de Sanidad para atracarlo a l 
muelle. 
Como el cap i t án del «Freder ik» tenía 
empeño en atracar, el director local de 
Sanidad, de acuerdo con el comandani> 
de Mar ina , o rdenó su atraque en tanto 
que !a Dirección general daba su confor 
midad u orden en contrario. 
Como por la noche v ino orden de que se 
desatracara e! buque, fué de nuevo remol-
la J 'mu,. 
c-ado hasta la boya 
quedó amarrado. 
Ayer por la m a ñ a n a se comf 
j a r la carga en varias gabarras í, a 
d a r á n fondeadas y aisladas ê  ^ ' 
hasta que se ponga la hélice al W , llañ'> 
fiado, lo que se efectuará ñor i:^Ue avp 
de la Casa Corcho. H los obreros 
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NOTICIAS SUELTAS 
DI 
PEDRO A. SAN MARTÍM 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos d? i 
va, Manzani l la y Valdepeñas —^ a" 
esmerado en comidas.—Teléfmi,, , , ^ ^ ¡ 0 CU"K| HUtli |M 
matadero.—Bomaneo del dia 
menores. 13; k i l o g ^ 27; mayores, 
5,035. 
Cerdos, 6; kilogramos, 582. 
Corderos, 36; kilogramos, U:! 
'51 K t ' 
Curación racional dfl 
e X T ñ E Ñ I M I & N T D 
u n FEMOLFTPLElhR pi 
LOS MAS FINOS DULCES para bo 
das, bautizos y lunchs. CONFITE 
RIA RAMOS, San Francisco, 27. 
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Los espectáculos. 
SALA NARBON.—A las seis de la tarde. 
Estreno de la p e l í c u l a dramática, de Id 
Casa Gaumont, t i tulada <<E1 hermano 
maldi to». 
Palcos con cinco entradas. :} péselas; 
butaca con entrada, 0,40. 
NOTA.—El d í a 25 d a r á principio |0 
emocionante serie «El sobonin», en lí) epi 
sodios. 
Hoy, jueves, a las cuatro y media de la 
rarde, gran m a t i n é e infanti l . 
P A B E L L O N NARBON.—A las seis de 
la tarde. 
Estreno de la extraordinaria cinta, en 
cinco partes, interpretada por la eminen-
te ar t is ta Leda Gys, t i tulada «¡Como aquel 
día!. . .», pel ícula de gran arte, primera de 
la manufactura e spaño la , ediciones Caee-
ririi, en la que loma parte «La Argenti-
n i ta» , en uno de sus clásicos bailes. 
Entrada. 10 cén t imos . 
SALON PRADERA.—Compañ ía de 
reta y zarzuela dárigida por Miguel La 
mas. 
Funciones para hoy: 
A las seis de la tarde (sexta de abono).-
d.os chorros del oro», «La buena som 
bra» y «La. a legr ía del batallón». 
A las. diez de 'la noche (1,50 butaca).-
«La buena s o m b r a » y «La alegría del ba-
tallón». 
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En el sorteo celebrado con fecha 21 (le 
los corrientes, ante el notario de esta ca 
p i ta l don Manuel Al ip io López, ha corra? 
prmdido amort izar las siguientes carpen 
provisionales: . 
N ú m e r o 120 de 10 obligaciones y nnm 
ros 2. 69, 35, 53. 10. 04, i . H6 y io de una 
E l i m p o r t é de las mismas puede hacerse 
efectivo en la Caja de esta Sociedau, 
• a r t i r del d í a 1 de diciembre próxilpo. -
Santander, 23 de noviembre de mo-
Fl director gerenfe, José Pardo. 
ALGODON HORÜñND 
Remedio infalible e inmediato de los constipados nasales 
I^i-t cio de la cajita: 0,7̂ £> pesetas. 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U | E R I A S 
Al por mayor: Pércx del Molino y Compañía. Santander 
ELIXIR ESTOMACAL 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A U X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apesto, curando las molestias del 
ESTÓMAGO É 
INTESTINOS 
©/ dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30. MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
I n m e r s a c o l e c c i ó n de cortes de traje y g a b á n 
se han recibido en la acreditada sastrería 
LA VILLA DE MADRID 
Puerta la F i e r r a y Juan de Herrera 
C O N F E C C I O N ESMERADISIMA. L U T O S EN O C H O HORAS 
T A R I F A FXCÉPCION L 
de 0,30 a O J f O Km.0 
Para disfrutar de esta bene-
ficio-a tarifa, es indispensa 
ble so icitar el servicio di-
-:- - rectamente del -:- - -
nuto-fiaraye ClISíílliillOS 
CALDERON número 81-TeIéfono núniero 643 
- - - S E R V I C I O P E R M A N E N T E - - -
CALZADOS DE MODA 
: ROMA: 
Eugenio Gutiérrez nüm. 14 
S A N T A N D E R 
S X J B ^ S T ^ 
El d í a 2fi del actual, a las doce de au 
m a ñ a n a , en la N o t a r í a de don R a m ó n 
López Pe láez , Sn Francisco. 13, se subas-
t a r á la casa n ú m e r o 9 de Ruamayor, de 
eela- ciu-dad, que tiene una superficie de 
174,72 metros rnadrados, compuesta de 
planta baja, dos pisos y bohardil la , con 
una casita accesoria de 34,75 metros cua 
drados, unida a la misma por el Sur, y 
una huerta aneja a la casa pr inc ipa] , que 
mide 202,64 metros cuadrados, lindante 
por el Sur con la v ía del fer rocarr i l Can-
tábr ico , todo bajo el t ipo de 26.000 pesp 
•as. 
Callista de la Real Casa, con ejercicio 
Opera a domicil io, de ocho a una, y en 
su. gabinete, de dos a cinco.—Velasco, nú 
mero 11, 1.°—Teléfono 419. 
V. URBINA (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los ariso»: Vela.» 
- 11 1 •—TalAfo-ií» Í19 
E l mejor vine para personas de gusto. 
CHACOLI Paternina. 
Depósi to : Santa Clara, 11, teléfono, 750. 
Se sirve a domicilio. 
Andrés Arche del Valle 
Banco de Santander. 
FUNDADO E N 1867 
Caja de Ahoros, tres por ciento in te rés 
»nu&L 
Cuentas corientes a la vista, uno y me 
oor ciento anual. 
Depósito en efectivo, valores y alhajas 
Cartas de crédito para viajes, giros te 
egráficos. 
Ne*ociación d« letras, descuentos, prés 
-•.mostamos, cufntaa de créditos, acepta 
****** T flutnA* ot>«Tne.lon*n d» Banftí» 
OMOH niu mii 
(antes Casa DOTESIO) 
Música, pianos, auto-pianos, armo-
niums y toda clase de instrumentos. 
Es la casa mejor surtida y más ba-
rata. 
Wad-Rás, 7.—Teléfono 717. 
Bragueros, fajas hipogástr icae , apara 
tos para corregir las desviaciones QK 
extremidades del cuerpo humano y " 
co; brazos y piernas ar t iñcia lee y 6U* * 
paraciones TaUer de GARCIA (ópt ^ 
Optica de precis ión americana aru 
los de e irugía, fotografía, de Eiüar, * 
m ó í o n o s y discos Odeón, fonoüpia y » 
•nofón. 
SAN FRANCISCO, 15 je 
Se i irv«n con precis ión las uow» 
los seAor^#i ocniislas. 
S E A L Q U I L A 
espacioso gabinete con o sin mueD -
leado y cént r ico . . . -.¡An 
I n f o r m a r á n en esta Admimstraciu^ 
Restanranr El - - AtíI 
de P E D R O GOMEZ GONZALS* 
H E R N A N CORTES. J !8 
El mejor de la población. S ^ ^ e c i a l 
carta y por cubiertos. Servicio w 
para banquetes, bodas y luncns. r 
conderados. Habitaciones. • Ry 
Plato del d í a : FUetes de eerdo a 
bert. _.. Í 
I L A H I S P A N O - S U I Z A * 
^-lO H . I». 
g « O l \ (AAionao X í l í ) , X>i««: y r e í s v ^ l v u l » * - g 
• 
£ : L , R O ^ e L O C A N T A B R O 
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Vapores correos españoles El reine.lio mas racionar para las LMifennedades del íi[>aralo res-
piratorio es la Inhalación anti-
séptica y balsámica que se pro-
duce al disolverse en la boca las 
ñ 
\ 
L í n e a d e C u b a y M é j i c o 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
El d í a 19 de diciembre s a l d r á de Sautandej el vapor A-i - iFonsrso x i m 
3VE-
emitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
f|e la misma Compañía) , con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
"Vapores correos españoles 
I M linea m w á M i el lirle de í sp ia al Brasil y i n de la Plata 
píBl d ía 14 de diciembre, a las tres de la larde, e a l d r á de Santander el vapor n i J . C L I 
Su capitán don Francisco Moret. 
para Rio Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la tercera, Dos 
CIENTAS CINCUENTA Y CINCO PESETAS, INCLUSO IMPUESTOS. 
para más informes dirigirse a sus consignatarios-en Santander, señores HIJOS 
PE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 36—Teléfono número 63. 
SERVICIOS DE L A C O M P A j A TRASATLÁNTICA 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de re-
creso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA DE NEW-YORK, CUBA MEJICO 
¡ESer.vicio mensual saliendo de Genova (fuculiativa) el día 21, de Barcelona el 25. 
Ue Málaga el 28 y de Cádiz el 30, para New York, Habana. Veracruz y Puerto Méjico 
ReRreso de Veracruz. el 27, y de Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de CijOn el 20 y 
de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. salidas de Veracruz el ifi y de Habana el 
20 de cade mes, para Coruña y Santander. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelon;i el día 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes. paia Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, 
Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla. 
Cnracao. Puerto Caballo y La Guayra- Se minute pasaje y carga con transbordo para 
Veracruz, Tampico y puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
tu lo que resia de arto se real izarán los siguiéntes viajes a Manila, .saliend-. lúa 
vapujcs de Barcelona, en las siguientes í- chas: 30 de agosto, 13 de m iubre y 
de noviembre, para Port-Said, Suez, Colombo, ísingapoore y ManllR 
LINEA DE FET JANDO POO 
E Servicio mensual, saliendo -de Barceloi. i el día 2, de Valencia el 3. de Alicante el 
4, de Cádiz el 7, para Tánger , Casablanca ,Mazagán (Escalas- facultativas). Las Pal 
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz ne la Palma y puertos de la costa occ.i 
dental de Africa. 
: Regreso de Fernando" Póo el día 2, ha. leudo las escalas .le Cananas y de la 
Península, indicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRAS L-PLATA 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao, San t ánde r , Gijón, Coruña, Vigo y Lisboa 
(facultativa), para Kío Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo- el viaje 
ile regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, 
Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y('.;iban 
listos vapores admiten carga en las con d clones más favorables y pasajeros, a 
quienes la Compañía da alojamiento muy • nrnodo y trato esmerado, como ha acre-
¡iiiadn en su dilatado servicio, Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
URALC1A 
Curan por rebeldes que sean, aiiuio a la primera írícción con el 
BÁLSAMO 
N E U R A L G I N E 
E L BÁLSAMO NEURALGIFE alivia desde la primera fricción 
los dolores r e u m á t i c o s y nenralgicos. 
E L BÁLSAMO NEURALGINE os insuperable para combatir 
con prontitud los dolores dt hinchazones, dolores de espalda 
y r íñones y do lor nervioso, por c r ó n i c o que sea y calambres. 
E L BÁLSAMO NEURALGIWE es el remedio por excelencia 
contra las Neuralgias. 
E L BÁLSAMO NEÜRALGÍNE cura con una frotación toda 
clase de contusiones y los tortícolis , dolores de pescuezo y 
garganta. 
Venía: Principales farmacias y drosuerias de España 
Sociedad Hullera Española. 
B A R C E L O N A 
-onsumido por las Compaf i í a s de ferrcarri les del Norte de E s p a ñ a , de Medi-
na tlel Campo a Zamora y Orense a Vigo. de Salamanca a la frontera portugue-
^ y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, Mar ina de guerra y Ar 
^nales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otrae Empresas de n a v e g a c i ó n na 
fonales y extranjeras. Declarados similares al Cardiff por el .Almirantazgo por-
" igués 
Carbonee de vapor.—Menudoi para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos m-3 
k 'urgicog y domést icos , 
"aganse los pedido* a la. 
S o c J e d a d H u l l e r a 
4f,layo, 5 bis, BARCELONA, o a sus agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Topet í 
lAx,n80 X I 1 ' 16.—SANTANDER, s eño re s Hijos de Angel P é r e z y Compañ ía .—GI 
j y , y AVILES, agenten de ln uSociedad Hullera Españo la» .—VALENCIA, don 
^ 1 Toral. 
Para í troa Informes y precios d i r i g i r l e a las oficinas de la 
tOSIEBA» H U L L E R A R« PAftOl.*.-Bd.RSKLftMA 
se puede desatender esta ind i spos ic ión sin exponerse a jaquecas, a lmor ra 
OUP' Vallíc,os. nerveosidad y otras consecuencias. Urge a ta jar la a tiempo, antee d^ 
CnMSe convierta en graves enfermedades. Los polvos reguLarizadores de Rlr-
UN son el remedio tan sencillo como seguro para oomLatir la , s e g ú n lo tiene de 
ció a ^0 en k-*8 ̂  *fios de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercí 
Y fl las funciones naturales del vientre. No reconocen r i v a l en su benignidad 
1 eflcacia. P i d a n » * n r ^ n . - t c a g.1 autor. M. RTNr.ON. fa rma- ia B I L B A O . 
^ vea*» t n SajaiMMlOT «& k drofmerfcd* PEREZ DEL MOLINO Y C O M P A N I / 
P A S T I L L A S 
I V I O R E L L Ó 
Curan y evitan los R E S F R I A D O S , AS-
MA, T O S , B R O N Q U I T I S , etc. Su uso 
está libre de peligros hasta para los i 
niños y personas de edad avanzada. 1 
Su capitán don Aniónio Cornelias, 
admitieu<lu pasaje y carga para Habana y Veracruz 
precio del pasaje en tercera ordinaria: 
, para Habana, 250 PESETAS, 13,50 de impuestos y ¿,50 de gastos de desembarque 
para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril, 285 PESETAS, 13.50 de 
¡pipuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
para Veracruz, 276 PESETAS y 7,50 de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en Habana a otro 
vapor de la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en tercera ordinaria, 275 PE-
SETAS y 7,50 de Impuestos. 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
¿ SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El d í a 30 de noviembre, a las once de la m a ñ a n a , e a l d r á de Santander el vapor 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
Pinillos, Izquierdo y Compañía 
Vapores correos españoles 
E l d í a U de diciembre, a las cuatro de l a tarde, s a l d r á del puerto de Santander 
él moderno v r á p i d o vapor correo e s p a ñ o l 
INFANTA ISABEL 
le Iti . iWJ toneladas de desplazamiento y construido el año 1915. admitieudu sol i 
oente pasajeros de pr imera de primera, pr imera de segunda, segunda y tercera 
clase para HABANA. 
Precio del pasaje en tercera clase, de Santander a Habana, pesetas 250 y loe 
mpuestos. 
Este vapor, construido e i afio pasado, tiene todas las comodidades que requiere 
loy el pasaje de gran lujo, teniendo camarotes de famil ias a precios convenciona 
es, con recibidor, cuarto de b a ñ o , water classet y dos camas. 
En los departamentos de tercera clase tiene literas- modernas, muy r ó m o d a i 
-ara el pasajero. 
Para solicitar .'abida e informes, dir igirse a l agente general en el N< 
BON F R A N C I S C O GARCIA 
p«Ma d* Psrsdn. número 3S . -Te lé fono 3 3 i . - S A N T A N D E R 
>ri(* 
AGENCIA DS POIPAS FUNEBRES 
1NGU BUNCO 
Calle de Velasco. 4 
Casa de los Jardines 
Esta Agencia acreditada ee hace cargo de todos los asuntos pertenecien-
tefi a este ramo, para -dentro y fuera de la capital . Gran sur t ido en arcas, 
sar. úfagos incorruptibles, as í como e}, servicio m á s modesto. Surtido en co-
ronas, háb i to s , cruces. Cama impefiairA capilla ardiente. Se reciben encargos 
por teléfono. j »' 
TELEFONO NUMERO 227 
Coche furgón automóvil 40 HP, para Irs servicios de dentro y fuera de la 
provincia. 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A 
s / = i r s i nr /c= i f^j cz^ e 
- flnlsosa • 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de s o s a , p u r í s i m o de esen-
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© e r r © 
taja el bicarbonato en todos sus usos, £ niCos. bronquitis y debilidad gene- g 
V ral.—Precio: 2,50 pesetas. A £ —Caja 0,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO. Sán Bernardo, n ú m e r o 11.—MADRID © 
T D'fi venta »n la* principales farmacias de E s p a ñ a . 
I:N - A.VI A N D E R : Pérez del Molino y Compañía . ^ 
Lfl SOLIDEZ F E L I X RAMOS Y RAMOS 
G R A N D E S S U R T I D O S E N C A L Z A D O S 
D E A L T A N O V E D A D Y FANTASIA. 
EN C A L Z A D O S FINOS, N E G R O V D E 
C O L O R , G R A N V A R I E D A D 
D E M O D E L O S . 
MAGNIFICO SURTIDO E N C A L Z A D O 
- D E P L A Y A Y S P O R T . 
Z A P A T O S TENNIS, C O N S U E L A S D E 
GOMA Y CÁÑAMO, P A R A S E Ñ O R A S 
C A B A L L E R O S Y NIÑOS. 
} La Pina Tallada B ^ i 
F A B R I C A B E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TOBA B L A 8 E B E L U N A S , 
E S P E J O S DE L A S FORMAS Y M E B I C A S QUE S E B E S E A . OUABROS « R A B A 
BOS Y M O L B U R A S B E L B E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
K R S P A B H O : AMO» B E B S B A L A N T E , S —Teléf. 5SB.—FABRICA: S E R V A N T E S , 1í 
DE LA 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
Viaje extraordinario a la Habana y New York 
En la pr imera quincena del mes de di r iembre s a l d r á de Santander el vapor 
-A-lfonso IDoce 
Su capitán don Cristóbal Msrala», 
admitiendo pasaje y carga para H A B A N A Y N E W YORK, 
Para m á s informes dir igirse a sus consignatarios en Santander: SEÑORES 
HIJOS B E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA. MueNe, Húnt. t f .—Ti lé fon» núm. f l . 
Jal leres de 
BMMtruMléa v rasaras ién ém ( a * * * *(•««• n a v a r a t U * <!« nMfftmAwUa*. 
Agencia de pom-
pas f ú n e b r e s t La Propicia: 
- - CEFERINO SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cu jn t a con variado surtido de FERETROS Y ARCAS de 
gran lujo, coronas, lenices, decoraciones y d e m á s accesorios, y con los me-
jores coebes fúnebre» de pr imera , segunda y tercera clase y coches estufas. 
precios módicos .—Servic io permanente. 




Rápido.—Salida de Santander a las 8.40 
para llegar a Madrid a las 21,45. 
Salida de Madrid a las 8,45. para llegar 
¡i Santander a las 20. 14. 
Estos trenes saldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correo».—Salida de Santander a las 18.87, 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17.30. para llegar 
a Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7,23, 
Dará llegar a Madrid a las 5.58. 
Salida de Madrid a las 22,10 para llegar 
•. Santander a las 18.40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trones-tranvias.—Salidas de Santander a 
las 12,10, para llegar a Bárcena a las 14,12. 
Salidas de Bárcena a las 8, para llegar a 
Santander a las 10,10. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander para Bilbao, a las 
8,15, 14,5 y 16,45, para llegar a Bilbao, a 
las 12,5, 17,52 y 2038, respectivamente. 
Salidas de Bilbao para Santander, a las 
7.40, 14 y 16,50, para llegar a las 11,35, 17,45 
y 20, '.0. respectivamente. 
De Gibaja para Santander, a las 7,14, pa-
ca llegar a lás 9,30. 
De Santander para Marrón, a las 1H.20 
para llegar a las 21.7. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander, a las 8.27, 11,15, 
14,20 y 18, 20, para llegar a Ontaneda a las 
10,33, 13,14, 16,18 y 20, 20. respectivamente. 
Salidas de Ontaneda-Alceda, a las 7.28. 
11,25, 14,26 y 18,25, para llegar a Santander, 
a las 9,15. 13,11. 16.13 y 20.9. respectiva-
mente 
SANTANDER-LIERGANES 
Salidas de Santander para Liérganes. a 
las b. ó (correo). 12,15 (correo), 14.55, 16,45 
y 19,40, para llegar a las 10,1, 13.16, 16,1, 
17.42 y 20.44. 
Salidas de Liérganes para Santander, a 
las 7,25 (correo), 8.20. 11.20. 14 (correo). 
16,45 y 18.20. para llegar a las 8,36, 9,30. 
12,25, 15,3, 17,45 y 19.22. 
Hav un tren de Santander al Asvillen» a 
las 18, que llega a las 18.20 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander a Llanes, a las 31.46 
(correo), 13,20 y 17.20. para llegar a Llanes, 
a las 11,15, 16,19 y 20,50. 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes para Santander, a las 
7.40. 12,58 y 17.20 (correo), para llegar a 
Samauder a las 11,8, 16,13 y 20,46. Los dos 
últimos proceden de Oviedo. 
Salidas de Llanes para Santander a las 
7,40, 12,58 y 17,20 (correo), para llegar a 
Santander, a las 11,8, 16,13 y 20,46. Los dos 
óltimns p r o r p d p n d o O v i p d o 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander a las 11,45, 14,50 y 
19,15. para llegar a Cabezón a las 13.25, 
16,28 y 21,8. 
Salidas de Cabezón, a las 7, 13,40 y 17,5, 
para llegar a Santander a las 8.46, 15.28 y 
18.48. 
SANTANDER-TORRELAVEOA 
Jueves y domingos y d ías de mercado en 
Torrelavega. 
Salida de Santander, a las 7.5, para lle-
gar a Torrelavega, a las 8,13. 
Salida de Torrelavega, a las 11,50. para 
llegar a Santander, a las 12,40 
Correo de Asturias, Bilbao, Liérganes y 
Ontaneda. a las 18,30. 
Los domingos se hace solamente el re 
parto H las \t.W 
De Correo . 
Administración principal da Corraos da 
SantanúOi 
H( )HAS DE SERVICIO 
Imposición y retirar valores decla/adoa 
y paquetes postalea. de í a 15,50 
Idem certificados, de 9 a 13,30 
Idem Giro postal, de í a 13. 
Pago de giros, de 10 a 18. 
Imposiciones Caja de Ahorros y reinte-
gros (excepto los viernes), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartaods. de 8 a 8,30 y de 10 a 
19. 
Reparto a domicilo del correo de Madrid, 
mixtos de Valladolid y Asturias, a las 10 
Correo de Bilbao, Liérganes y mixto de 
Llanes, a las 12,45. 
^ J A R R O S 
R E S F R I A D O S 
C O N S T I P A D O S 
B R O N Q U I T I S 
R O N Q U E R A S 
' ETC. ETC. 
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De oficinas públicas 
Aduana: de nueve a una y de. tres a seis. 
Ayutamiento, Plaza de P í y Margall: de 
nueve a una y de cuatro a seis*' 
Banco de Santander, Muelle, 2: de nue-
ve a una. 
Banco de Esparta, Velasco, 3: de diez a 
dos. 
Avance Catastral de la Riqueza Urbana, 
i 'laza de la Constitución. 4, tercero: de diez 
a una. 
Audiencia: Plaza de la Gonsliftircíóñ: de 
nueve a una 
Biblioteca municipal, salón de lectura: de 
cuatro a ocho de la tarde. 
Cámara de Comercio. Compañía. 5: de 
nueve a doce y media y de tres y media a 
siete.—Horas de consulta: secretario, de 
cuatro a seis; letrado asesor, de cinco y 
media a seis y media; legislación de Adua 
ñas, de cuatro a cinco; contribuciones, ar 
bitrios e impuestos, de cinco a seis; seguros, 
incendios y accidentes del trabajo, de cua 
tro a cinco; transportes terrestres y mari 
timos, de cuatro y media a cinco y media. 
Cámara Oficial Agrícola. Muelle. 21, en-
tresuelo: de nueve a una y de tres a seis 
Cámara de la Propiedad Urbana, Hernán 
Cortés, 1, entresuelo: de diez a una y de 
de cuatro a seis. 
Comandancia de Marina y prácticos del 
Puerto, calle de Casielar: de diez a una. 
Comandancia de Carabineros, Alameda 
primera, 28: de nueve a una. 
Compañía Arrendataria de Tabacos y Gi-
ro imiiuo. General lispartero, 7, entresuelo, 
de nueve a una y de tres a cinco. 
Delegación de Hacienda, calle de la Rive 
ra: de nueve a dos. 
Decanato consular. Muelle, 29: de nut-ve a 
una y de tres a cinco y media. 
Diputación (palacio del Banco Mercan 
t i l ) : de nueve a una y de tres'a cinco y 
media. 
Dispensario antituberculoso. — Consulta 
para pobres.—Adultos: lunes, miércoles y 
viernes, de cinco a seis, para garganta, na-
riz y nidos; martes y sábados, de diez a 
doce y de cuatro a cinco; miércoles y sába 
dos. de tres a cuatro.—Nifios: de tres a cua-
tro los miércoles y sábados. 
Escuela superior dé Comercio, calle de 
Santa Lucia: secretaría, de nueve a doce 
y media. 
Escuela de Artes e Industrias, calle de 
Sevilla: de nueve a una y de tres a seis. 
Estadíst ica general. Espartero, 10 y 12, 
segundo: de nueve a una. 
Gobierno militar. Avenida de los infantes 
don Carlos y doña Luisa: de nueve a una. 
Instituto general y técnico, calle de "San-
ta Clara: de nueve a una y de tres a seis. 
Instrucción pública. Velasco, 4: de nueve 
a una. 
Juzgado del Este, Santa Lucia, 1.—Instan-
cia e instrucción: de diez a una,—Muni-
cipal (secretaría): de diez a una.—Audien 
cía pública: a las once de la m a ñ a n a — 
Registro c iv i l : de diez a dos. 
Juzgado del Oeste, San Francisco, 23. ter 
cero.-Primera instancia municipal ísecre 
tar ía) : de diez a una.—Audiencia pública: 
a las cuatro de la tarde.—Registro c ivi l : 
de una a una y media. (En este Juzgado 
están las oficinas de la Junta Electoral del 
Censo municipal.) 
Junta de Obras del Puerto. Muelle, 34: 
de diez a una y de cuatro y media a siete. 
Liga de Contribuyentes. — Dirección, de 
diez a una. Las demás dependencias: de 
nueve a una y de tres a siete. 
Montes (Jefatura forestal). Florida. I , ter 
cero: de nueve a una y de cuatro a siete 
—Sección facultativa de montes. Torelave-
ga. 1. tercero: de nueve a una. 
Obispado, Ruamayor: de diez a una. 
Recaudación de contribuciones, Puente, i . 
de nueve a una y de tres a seis. 
Real Club Automovilista. Muelle. 21: de 
nueve a una y de tres a seis. 
Zona de Reclutamiento y Caja de Recio 
tas. Santa Clara. 7, segundo: de diez a una 
Paira agraciáis 
¿Quién es risueño? 
E l que usa San Ant6lín. 
¿Quién tiene buena dentadura? 
El que usa San Antolín. 
¿Quién tiene labios y encías rosa? 
E l que usa San Antolín. 
¿Quién posee gusto y elegancia? 
E l que usa San Antolín. 
¿Qué dentífrico es mejor para limpiar 
[la dentadura? 
Los polvos dentífricos de San Antolín, 
y los vende Villafranca y Calvo a 50 
céntimos caja. 
" E l Pueblo Cántabro 
e n e l e s t a n c o d e l B o u l e v a r d 
" se 
en Bilbao 
